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INDEPENDIENTE
MÜUano A LOS IN TLKLSI-- DLL THRKI LORIO PI: NULVO MHXICO LN CLNLRAL Y DHL CONDADO DL SAN MIGULL LN PARTICULAR.
TOMO III. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO MAHZO lo DE 1SD7. NO. 52.
LA ASAMHI.KA LI.(iISLATl Y A TAlíJ FT AS riíOFKSIOXA LES.Moseiiilial Mermamos
Tomen noticia de estos precios y quedaran con-
vencidos cine sernos los mas legales y responsables
donde üuede comprar mercancías a precios baratos.
m 0FREGEB103 PSF. DINERO EI m
8 libras de Bnen Caíe,?
18 libras de Azúcar,
IR lí Vivac rio AlTfl7
32 libras de Frijol, Mih3
Hli!
sinato de John Doherty. Natural-
mente una medida semejante despertó
la indignación de la gran mayoría
de los miembros de la cámara, quie-
nes la atacaron y denunciaron sin tasa
como una ley encaminada á facilitar
el perjuro y las acusaciones falsas y
calumniosas, resultando que votaron
en contra de ella más de dos terceras
partes de los representantes.
UltimanietiM el consejo pasó los
proyectos siguientes: Proveyendo que
ningún distrito escolar recibirá por-
ción alguna del fondo de escuelas án-
tes de que haya estado allí abierta por
tres meses una escuela pública, otro
proveyendo para el pago de licencias
de $50 por personas que corren má-
quinas de juego de azar, y fueron re-
chazados varios proyectos que conte-
nían enmendaciones á las leyes de es-
cuela.
Hasta la fecha son 270 los proyec-
tos de ley que han sido introducidt s
en ambas cámaras, pero todavía no
pasan de veinte las leyes que han reci-
bido la aprobación del gobernador
después de su pasaje por la asamblea.
Los miembros de uno y otro cuerpo
han manifestado industria en legislar
sobre todas materias, pero e! juicio de
la mayoría se ha opuesto á su adop-
ción por ser medidas impropias y de-
sacertadas.
Se anuncia que el nuevo cuerpo de
inmigración cuyos miembros fueron
confirmados en la reciente sesión eje-
cutiva del senado, están comprometi
20 y 25 pelas es lutüaíiiüa,
20 yardas de Manta,
20 vardas de Lienzo,
20 yardas Carranclan,
MM) Hhrsis de buena linrina, 51.00
1 i V o ni of'i mu- - I litionn vil ihf ni"
10 00
5 :,.
20
Recibemos cada dia Electos nuevos y
á los siguientes precios que pueden Yds.
Café, 7 libras por $i.oo
Azúcar, 1 8 libras por i.oo
Arroz, 18 libras por í.oo
Frijol, 32 libras por 1.00
20 hasta 2 yardas de Indiania. 1.00
20 hasta 25 yarde de Carranclán 1.00
20 yardas de buena manta por. . 1.00
10 yardas de buen genero para
pantalones 1.00
Los Zapatos tan baratos como antes,
l'.uena Yalletllla á ( centavos yarda.
Buenas camisas (,'. i 'jre á 2c c'vos.
do varios los individuos que han que-
rido atribuirse el honor exclusivo de
la jornada pretendiendo que ellos
fracasar el proyecto en la c ima
ra con el trabajo que pusieron en plan-
ta con ese objeto. Esto puede ser
verdad ó no sello, pero para ilustrar
la materia retentemos un cuento que
viene á pelo: En rieito pais, cuyo
nombre no se menciona, pero que
naturalmente debió ser la Africa
por estar habitada por la raza negra,
se organizaron en compaña unos
negros tara ir á combatir con sus
enemigos. No debia estar muy desa-
rrollado el espíritu militar entre aque-
llas gentes, pues ántes de penetrar en
el país enemigo, el capitán dio las
instrucciones siguientes á sus soldados:
"Amigos iviios, nuestra táctica en la
presente guerra al encontrar al enemi-
go es la siguiente: Sí son muchos,
arrancar; sí son pocos, agazapar; y si
no es ninguno, Santiaguillo con ellos
que para morir nacimos." Esta fué
precisamente la estrategia de ios que
á última hora favorecieron i Santa Fe
en la cámara. Mientras el negocio
estuvo apretado mantuvieron ocultas
sus disposiciones amistosas y más bien
parecían estar encontra que en favor
de la capital. Luego que vieron que
el negocio estaba decidido entonces
embistieron con ánimo valeroso y deci-
dido al enemigo ya vent ido y disperso
por el consejo legislativo y en su pro-
pia glorificación letlatnaron haber con-
seguido una victoria señalada.
Las taieas legislativas prosiguen sin
interrupción y son muchos los actos
que están pendientes en uno y otro
cuerpo. El proyecto apropiando $16-00-
para la recopilación de las leyes
fue pasado en la cámara por una vo-
tación de dos terceras partes y á la fe-
cha se halla ante el consejo con pros-
pectos iguales de ser aprobado ó re-
chazado. Es mucho el trabajo que
o
2jJJi
IAMUt I II. IW llljll.H.1.1 VI
Conocida por la Tienda de lien Salo-
mon, enirente di'l Hanro do San Mi
guel, I'laza Nueva, Las Yeas, N. M.
ú Mi .tftUd.
Abarrotes los cuales ofrecemos vcndei
ganar dinero.
Uueros pantalones de Casimir á $1.25
liueno.. sombreros de hombre, 50 c'vo-Media-
de mujer, 6 centatos el ;ar.
Medias de hombre, de lana, 8 centaur
el "'ar.
Colillas buenas á 70 centavos,
llnena valleta á 10 centavos yarda,
filíenos pantalones de panilla, $1.25
Buenos vestidos de hombre, $2.45.
Tápalos de estambre $1.25
Medias de niño, 3 centavos el par.
IV.ños á 20 centavos la docena.
nía CAImu nm
25 SI (H
75 " 501
20 " or
Ya sabe el público (pie cumplemos con lo que prometemos. Lleguen todo
á ver nuestro surtido paia desengañarse de la verdad.
Strousse & Bacharach,
sucesores a Lowenstem, Strousse & Co.
,
. Atenida del Ferrocarril. Plaza Nueva
sin
se llevó á cabo en el consejo. Allí fué
donde realmente fué echada ahajo la
ley para el cambio de la capital, y un
senador de ese cuerpo fué el iniciador
y el afortunado ejecutor de combina-
ción tan feliz. Este senador benemé-
rito fué el llon. Challes A. Spiess. se-
nador por el condado de Santa l'é,
quien con la cooperación de los sena-
dores Joseph, Chaves y Archuleta hizo
frente á la tormenta desencadenada
etvontra de Santa Eé, y pudo llevar
á efecto el convenio que la libró de
las asechanzas de sus enemigos. Sa-
tisfizo en primer lugar á la clica
ial que reclamaba la confirma-
ción de los nombramientos, prometién-
dole que serian aprobados sin mengua
de uno solí); se grangeó la benevolen-
cia de senador A. 1!. Fall con la segu-
ridad de que seria confirmado su nom-
bramiento como promotor general del
Territorio; se calmó el descontento y
desafecto del senador Martin, de So-
corro, haciendo que su nombre fuera
incluido en las nominaciones, tocán-
dole en parte el puesto de Inspector
de ceites ; se enfrió el zelo y preten-cion- es
del senador Finical, de lícrna-lül- o,
con la propina de procurador de
distrito en su condado, y se celebró
un convenio solemne y formal entre
los senadores republicanos y demócra-
tas de que á trueque de que fuesen
confirmados todos estos nombramien-
tos seria derribado el proyecto de ley
mudando la capital del Territorio á
Albuquerque. Esta es la historia bre-
ve y verídica del señalado triunfo que
obtuvo la ciudad de Santa Eé. en su
pugna paia conseivar la capital del
Territorio, muchos cooperaron en el
arreglo y ejecución de los pasos preli-
minares, pero el origmador le todo el
plan y el que lo llevó á cabo fué, co-11-
llevamos dicho el señer spiess, re-
presente tie Santa l e en el consejo le-
gislativo.
En la cámaia Santa l'é tuvo amigos
zelosos y firmes que defendieron con
denuedo su causa, pero la ola no cam-
bió de direction hasta que se supo
el compromiso que había sido celebra-
do entre los senadores de ambos par-
tidos. La histoiia secreta de los trami-
tes de esta controversia sí algún día
fuese publicada con todos sus porme-
nores, demostroiía que la mayoría de
los representantes estaba opuesta á San-
ta l'é, y que su tardía conversión fué
debida al liacaso que sostuvieron en
el consejo los amigos de Albuquerque.
No obstante esto, no se puede negar
el mérito de los que trabajaron con de-
sinterés esforzadamente en favor de
Santa l e. Los representantes Laikin
(i. Read y José 1). Sena cumplieron
con su deber y sirvieron fielmente á
sus constituyentes del comí. ido de
Santa l é; el representante Jaramillo
mostró grande labilidad y reí tir sos en
la delensa de la presente capital del
Ttmtoiio, y el llon. licnj. M. Kead
fui- incansable en su apoyo de los de.
ret .líos tie Santa 1 é ante los miembros
tli: ambas támaras. Olios muchos
t iudadanos t oopt jron en la defensa
de la capital y á tolos toca boina
igual por sus servicios, ya fueran efi-
caces ó no lo fueran.
Después de pasado el susto han si
10 ta t:ñoiioa í
DK.S. AVUUBEL,
Un principaleslnuiui oí- - niiilirHlf He It l indad l NuvV..rk. t ina Ií ile lo 6jm, de luí(liiluB Je lu nurlí y di' In tunanta.
onciN 1 K11 t'l pdUfüi d Vender, lado ito
de la l'laa VU ja. Imh Vi'gas, N. M.
lldKiB i.k oficina: la dii-- i de la ma-fini-li,nt HI i día y ea la tarde duadu Iaa tretluisia lu t'iiii'u.
V li EDER & VEEDER.
Abogados y Consejeros
EX 1,KY.
i'rnotli'un en toda la corten del Territorio
31 Hi IKLSA LAZAR,
AHOGADO EN LA LEY,
Las Vegas, N. M.
I'rartloar en toda la Corte del Territorio ylar a'i-n- i iftü eitrlal a lut indócil que 4 el tev i'onlii'ti.
ROUT. llCLMAN, O. A. LARRAZOLO.
llolman y Larrazolo,
AHOGADOS EN LEY,
Las Vegas, N. M.
RstiiMiTldo en el eitlflrio del Dr. M. F.
rrai'tirau en tuda Inn corten del Terrl-loil- o
y leiiilerAu ron enmcru y puntualidad 4lo ticitoi'ion ii e le t'onrü'-n- .
RELOJERIA
De Luis Martin
ííran surtido de Filigrana de Oro y
Plata á precios más baratos oue nin
gún joyero en el Territorio. Se dá
atención esecial a la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tra
bajo.
En el edificio de Mrs. Martin, en la
Calle del Puente.
J. 1UEHL,
Funerario d immtM
Un dii.idwiem iltnndn en la AvmiMa Tl.in.
la , daa Nueva, I ai Vi'iíh, S, M. Tlere un
unido i imipleto le alaiidi i, eti, y inaviillleo
e irro (inielire. oiidin lia Innerali 4
moderado. He ak'iideiitn á oiili-ni- ' lauto do día
romo de noi he.
Vende Monumentos y Tumbas para.
los sepulcros.
PIANOS
m STRUjnEHTQS ÜB fílUSIGH
Tales como
Violines, Mandolines
Banjos, Acordeones y
Música y librosde Mú-
sica.
R. VOLLMER,
Propietario.
A. M. A1)LEI7
Comerciante en
Mercancías
(enerales y Abastos pura Rancho
Wagon Mound, N. M.
RARA OPOIMT M1AI
nu mnn crshs con poco diheho.
J ti IVIi Milium ilara a Vd , liidnidmlentoi
l luí. puta oliii'tirr una na en la uiejotra
loi hi'lone de ia i lmlad hl In enlan radlrarao
i n I a mm loun n eta nHirtiiindad de coin-pn- ir
nun l.ii.'ii j.rn,. iIm.I (mua era en )daoa.laniloi ii v lo . .Ule .m rauta, dauüole i
an m de term Lio aia pagarlo.
I iimlilen tHiart lo tnej ire .n ln Kr Tertuli a-
do del liUdado ) Imiiio de í MMIelun
J. II.TFITLFRAt M.
NKH .Ol í I AMI' MM t Kltfc.l)l
Hiere l e x e trinen! jnl alllumi.
01 er rn li iíi oi ii le oí unid ore at KauiMi .ta.
i allf ,teni lite niile (nun Kramer Blaltnu
on Milliliter I aeliir rallmad.
I he new l nlili . a Holloer. Kor lull llifor-ni- ie
tun reMieei lio lliiiidiliiitit and of trip
Until. r Impure ul l.otai iVeut, A. 1. i. ti. K.I.iiIIhh).
ü 1
Sucesores de E. O. MURi'HKY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS
El establecimiento de su clase más complete
s
... en el Territorio.
Los Noinliramieiitos Territoriales
y su Uclacióii con el Fracaso
del Projeclo CaialiLiiido
la ( apilal.
I n'H Ki.
Cuando el gobernador Thornton se
marchó para el oriente, lo h'w.o con el
entendimiento de (ue se iba á mover
el asunto ue cambiar la capital del
Territorio á Albuquerque, y dejo ins-
trucciones minuciosas al Secretario
Miller, respecto ci los nombres que ha-bi- a
de someter al consejo para los em
pieos territoriales. No impoi taba sacri-
ficar á la ciudad de Santa l e para ase-
gurar la confirmación de los nombia-'n'ento- s,
y que el Secretario Miller co
1110 simpatizador de Albuquerque esta-
rla pronto para abrobor cualquier me-
dida adoptada por la asamblea para
mudar la capital de Santa l'e. Se ob-
servó) el compromiso al pie de la letra
on la diferencia de que Miller susti-
tuyó unos nombres por otros, como en
i'l caso del promotor general donde fue
eliminado Victory y reemplazado con
.I nombre de Tal!, cosa que no sera
nuy agrau..ble al gobernador por el
parentesco que lo liga con Victory.
La sustitución de Sandoval en el lu-;;- .r
de Chavez para superintendente de
instrucción pública fué cosa conveni-l- a
de antemano. Es cosa sorprenden-
te notar que en un Territorio donde
los nativos del país tienen una prepon-
derancia numérica de cinco por uno,
juicamente diez de los sesenta y un
nombramientos fueron dados á h.jos
del país. Esto significa la existencia
de un convenio tácito para privar á los
h jos dt.1 país de los deiechos que co-
mo ciudadanos les corresponden, cosa
muy natural si se tiene en cuenta la cul-
pable negligencia y desunión de nues-'ro- s
representantes para defender nues-
tros privilegios. En la cornisón de pe-
nitenciaria siguió el gobernador su ru-!i-
acostumbrada de tener una mayo- -'
.. ata ,i que los hijos del país
icupcn los empleos en la penitem iana,
eniendo entrada únicamente aquellos
le nuestros hermanos que van á po-ic- re
el vestido pinto.
La ley para cambiar la capital pa-ec- ia
estar en zancos en los primeros
lias de su presentación y todos vatici-
naban que no cabía duda de que se
uudaria á Albuquerque el asiento de!
gobierno. El consejo estaba casi uná-um- e
en favor de la ley y en la cámara
as primeras votaciones demostraron
pie dos terceras partes la favorecían
ir neníente. Los agentes de Albu-pie- r
ue trabajaban con actividad en-
te los miembros, queriendo interesar
1 algunos con oliei imieiitos de dinero
; con empleos que se les darían tan
minio como se verefuara el cambio.
í,a causa de Sant.i l e parecía desespe-ad-
y muchos se disponían á abando-i.irl- a
c uando de repente cambió) la 1.
11 ióii cuino pi r em auto y la cima-.- 1
ieihaó la ley por una votación de
16 contra S. Villoría tan incspt rada
ue debida tanto á circunstancias for-uit-
como el trab'ijo de los vecinos
le Santa l e, pero el ínclito principal
orresponde al acertado consenio que
y sus Klectos. Toda
L'.ü d
g jfifTodas las Prescripciones se prepararán con el mayor cuidado, ;
todas horas del día ó de la noche.
T. G. MERNIN,
Ofrece de venta lo siguiente:
Mái ninas de Coser, desde 5, hasta S2T
Organos,
Pianos, .
Bicicletas,
dos á dar un lugar al actual secretario
del Territorio, Lorion Miller, quien
será nombrado secretario de di. ho
cuerj o y establecerá su despacho en
la ciudad de Albuquerque.
De Vuelta ni K edil.
Un despacho de (uadalajara, Mé-
xico, dice que aquella ciudad es una
de las poblaciones más fieles al cato-
licismo que hay en la Repúbiíca, y en
ella han progresado menos los misio-
neros protestantes. Sin embargo, es
tos misioneros han puesto mucho em-
peño en su tarea y después de trabajar
muchos alios lograron reunir suficien-
tes proselites para justificar la cons-
truct ión de un templo, el cual fut? con
cluido y dedicado hace cesa de
dos meses. Sucedió que á poco tiem-
po que estaba la nueva iglesia en ope-
ración cayó un rayo del cielo sobre
ella y la destruyó completamente, y
las personas que se habían convertido
al protestantismo y asistían .1 sus ce-
remonias, se han convencido de que
Dios ha puesto el sello de su reproba-
ción sobre el templo destruido, y han
vuelto á piolesar la religión católica
que habían abandonado. El Arzobis-
po ha ordenado la celebración de un
dia de fiesta y regocijo en memoria del
regreso de estas ovejas extraviadas al
icdd.
Fl Niicw (aliiiielc.
El Presidente McKinley envió al
senado los siguientes nombramientos,
que fueron confirmados en seguida:
Sccretaiíode Estado. John Sher-
man, tie ( )hio.
Secretario de la Tesorería. Lyman
J. ( iage, de Illinois.
Stcietario tie la (tierra. Russell
A. Algcr, de Michigan.
Procurador (eneral. Joseph a,
ile California.
Admin! drador (eneral tic Correos,
James A. ary, de Maryland.
Secretario de la Marina. John I).
Long, tie Massat htisetts.
c rctario tjel Inteiior. Uorne hus
N. lüiss, tie Nueva York.
Secretaiio de Agricultura. James
Wilson, de Iowa.
se ha puesto en favor y en contra de
esta medida y los interesados en su
aprobación anticipan tener buen éxito.
Respecto á la ley de hacienda nada se
hatrasltuiJo y se cree que no será
presentada hasta que se lleguen los úl
timos días de la sesión. Sábese que
el presupuesto de los üos años venide-
ros será probablemente igual al de
hace dos años, y haiá necesario el au-
mento de. las tasaciones para cubrir las
deficiencias por gastos atrasados, lia
sido aprobada por ambas cámaras una
ley de jurados, en el cual se sujeta á
ministros del evangelio, redactores de
peí odíeos, maestros de escuela y otros
individuos que estaban exentos, á ser-
vir e jurados. En días pasados un pro-
yecto muy singular fué introducido en
la cámara proveyendo que los presi-
diarios que están encarcelados er la
penitent aria fuesen derechosos .1 ser-
vir de testigos en causa tiiminales y
viles y que su testimonio fuese tan
valido como el de cualquiera otro 1
que no hubiera nuimdo en
ningún delito infamatorio. Este pio-je- t
to fué piescntado, según se dice, á
instant ias de tin o fu 1.1 de alta ( atego-ií- a,
y su objeto ira habilitar a va: ios
presos de la penitent iaiia para dar de-
claration en la ansa de I on Agapi-t- o
Abcytia, de Mora, acusado del ase
También tiene siempre en mano un surtido completo de libros en Ingles
Español y todos los utenciüos para niños que atienden á las escuelas.
T. G M KHTST IN".
. 7f (4(J(J( pimplan, No fiíHI. reren de In 1'alleN' tn. I'limi Xui'n. l a" Vi tiu N. VApPBL tíÉRMANOS,
(Los Mananos.)
Si Yd. necesita un'vestido fino para el Invierno ó una sobre-lev- a, por Y.
mitad de su precio, vayan á la Tienda de Appel Hermanos.
Ycudemos un vestido por $5.00, cuesta en donde quiera, $10.00.
V " " 7.50, " " " " 12.00.
" " " " " " "10.00, 1500.
Vendemos una sobre-lev- a por $2 .50, vale en donde quiera, $4.50.
ti tt ti it 11 .1 11 (,j j0) ;0i
11 11 11 11 ti ii 11 ij 00) ().oo.
It 11 11 11 l 11 11 11 12.00.
i. II 11 11 11 11 110 O0) I. GO.
En avíos paia caballeros tenemos cuellos de lino d 10 centavos, de ule io
Tenemos un surtido muy grande de Tápalos de lana y estambre. Petaquilla
de todas clases, reclamamos tener el suitiJu más fino en Las Vegas á los pie
dos mas baratos. mm
CALLE del PUES' PE, PLAZA VIEJA, Vrl&k JW .Las Vegas, . M.
Compramos toda Clasa de Productos del Pais.
EL PEIMEE CAÑONAZO. DEL ANO NÜEVO.
la ente lee nuestros anuncios y después Compran do Nosotros.
FOKLOUE? Porque Macéanos lo que Anunciamos. Damos lo que Prometemos.
Velen su Dirección
" " "1.00,
Pantalones y Chalecos aforrados con lanilla, para Vestidos ''Union" para Señoras á 50 centavos. Ropa de abajo, de pura lana, para hombres, á GO
Señoras, que valen $1.00 por 11c, el vestido. X p 4 centavos el vestido.
TAPALOS DE CASTOR COMO SIGUE: -- - apaS J LliaqUCUlS -i- - Sobre-Levn- s para Hombres Como Sigue
Tápalos que valen $1.50, se van por $.'5.0 Se Venden v Sobre-Leva- s que valen 0.50, se van por SO. 00
nrxmn. ?r ' " " $10.25, " Ü.754
t
' ai va si li ft li si mm 11,11 '
a 7.50, " " 5.2o 5.00, " 4.10
MANUEL"ROSENWAXD, Lado 3ur de la plaza.
oYa. gobierno de los listados Unidos ROMUALDO ROI 15 AL.
rp'"-- ' l'asteo en la Ca
EL INDEPENDIENTE.
se lia reservado la cantidad de 30 mi f3í. it CM
y se din casos de que sus propias vic-
timas daman furiosas contra el que ;e
resuelva á eliminar á semejante ser,
pernii oso, tietivo y malo por más de
C.( I1 KS YCOMIMI'KKS.
Una de las grandes dificultades con
que ha tropezado la gestión adminis-
trativa pata la implantación de relor- -
El mayor eloio que se le puede
nes de .'u res juna la protección de UW-V- har ir í riMlimii r nlhi ta meo 'lata Ve- -
'l ?f r-- f nada de8 i'ublii-- lla l Khml irENRIQUE H. SALAZ AR
Killtor r Vropl-Url- ...
U"" jfoé' es decir que "es exactalos tiuques y jara ti mantenimiento
de los parques nacionales. Lsta es
mente tau bueno como el
de Durham." Todos los. ' J . . !. i.ifiylii,,-5- -
F.ntraili como matcrin rte m'trumta etaw cu
Muleta de Ijm V V una medida muy útil y necesaria en
mas utiles y necesarias ai común ce un momo.
lo pueblos y de las agrupaciones so- - Como en los tiempos que hemos
que en ellos bullen y se agitan canado en un anacronismo el caci- -
viejos fumadores saben que
no hay ninguno exactamente
tau bueno como
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré iniormacióm si resultanJ'RKCIO UK M'Se litOloS;
12 (i
l.imPor un fio,l'ur at' 18 meaea, i .i . tun país donde se están
destruyendo
sin reparo
ovejas o carneros con esta marca en
otros ganados.que; como un ser ie ta -
- natutaiea
constituye una verdadera remora, nosComo tu tn Int'imn of precio 1i misrrii lón
di-n- i(iiimc lnvari.1.1 íiKiitc
El cuatro de Marzo retiró de laKajn nlmíuua coii.í.li'rarloii tlan-mo- f ni". lú
en in ae hoi'mii? mu .iv .,...-..- ..
erilii' á Ki. Im i'tMntNT, Mn mmi'lar el mi
jMirte ilf la Murlcion juiim con la (inlen.
permitimos dar el grito de alarma á la
sociedad, la cual está en el deber de
despertar del sueño en que se encuen-
tra y ver por sus intereses, separando
del camino da su desenvolvimiento y
presidencia de los Estados Unidos,
drover Cleveland, uno de los hombres OE BLAOSIVJELL,SAIIADO, MARZO 13 l'E 1897.
ROI BAL.
AtrrrT7rrwlÚl? l'asteo en la Ca-t- ó
) ""Í'1 nada de Tata Ve- -
F.stafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda persona que se encuentre ha
solicitando respirar un aire puro y an-
helando la vida de un sol hermoso,
ladiante y vivificador, ha sido la ten-
dencia de muchos de goar de fueros
y la debilidad de unos pocos de satis-
facer, aunque on perju iu de las co-
lectividades, ese deseo y propósito irra-
cional.
Si no fuera por esta circunstancia, si
en nuestra sociedad no hubiere mu-
idlos que se consideran invulnerables
más notables y de los políticos más
afortunados de este pais. Lo? ochoEl sitio de la capital es el nuevo TABACO BE FUMAR íli PIPAirogreso, todos esos obstáculos que di
. .
.perpetuo de la contienda. a: ios que ocupó la silla presiuenr 1.11 le
--TVficultan el peso y que hacen dolorosay cansada la vía que ha de vernos á Hallarais un cupn duntro de cada sa- -han asegurado un puesto distinguido cjuito de dos onas, y dos cupones
ciendo cortas o trastoi "mando las señatodos á la meta de la felicidad y de la dentro de cada uno de cu.itro on
entre los hombres públicos de su
Dkiikmos estar agradecidos por los
males que no nos han hecho nuestros
les de este ganado será proseeutado. . i e i . ..
con todo i ii'or de la lev.paz, rauicaoa en nemos uue-nn- y
arei 'tables á la luz de la moral y de la
zas de lilacVwcll's Durham.
Comprad un saquito de este
célebre kibaco y leed el cupón
que os dará una lista de
legisladores.
El Reproductor.ante-- la ley y la conveniencia social, si ciencia. ALIUXO G. GA 1 .1 FGOS.El. promotor general Victory ha si- - valiosos regalos y el modoEl legislador tiene que aprender á Ue obtenerlos.
.w Tasteos en elti " -erare F()( (S MICCION.d sai riln ado en aias déla armonía
padragos, ni tendrían raon oe ser )ic ((,. Co,lUnn,,orana;' de San v jt ' i loyo de les u- -V V T f l"s Kstafeta CeJel partido deinocráti o, siendo sus i i r ,. .. I
os rat i'iucs, m uetcnunan un iur i in,íiS .
tituido en el empleo por el senador
loiíiai iones las cornenu:? uui iíiuk-'m.!- "una uc las mancia?) ui uc ru v.w
hacer leyes, al paso que el borrico sa
be rebuznar desde que nace.
La cámara juvenil tiene la gracia d
no abrigar ideas mezquinas respecto
reglas parlamentarias.
p'.ismas señales enÍjitJL.'as reces.I all.de Doña Ana. Esta sena una 1 O I aJJLlEn los Doblados Dedueños el caci- - muiiicm las enfermedades es por la
1 )are una recompensa por la apre- -pilara nu.yama.ga para e.goouina- - Usi,ón de comestibles en los
hención y coinieción de cualquiera,. que lo es todo: aicaiue municipal, jue. -dor, por que all ha sido su enemigo "puestos." Carne, pan y muchas es
CHIS. SlLLMAX,i.ijesue uc uiu,insistente durante los dos anos pasa- - ue iw., se.ieiaiio, penes de viandas reciben, todo el día, persona )ue se encontrare haciendo cor-tas en éste ganado ó trasformando las
señales del mismo.cnntMiirn II i 1""!' I) V n SU 11 oor O.C .
,
m
--
.v. D j el polvo que vueia por las canes, qutDon Plácido Sandoval ha
reempla
zado á Don Amado Chave, en el em castigos y de recompensas: todo lo varios facultativos han jironado que
ANASTACI CORDOVA El'.ste hermoso resorte está establecido en h esquina de la avenida Dou- - HIJO,Si. di. c que l'rank y Thomas Hub- - jjs)0t)C t.j y s sll aquiesceni ia nada contienen el germen de toda clase depleo de Sueintendente de escuelas,
cías, en la Plaza Nueva. Allí se encontrarán los mejores Pásteos en Eos trf-P-bell, de l'.ernahllo, juntaron en Albu- - r,.s,R.VL. v na(ja se lú-cuta-, lo mis- - enfermedades. Una, "torta compiles - ' I !'
ta" i) una rebanada ele carne, ó alfju- - Alamitos. Estale-- t . .v 'í V
ta Eas Vegas, N. j '1''LICORES Y CIGAUnOSue suscrit iones que montan a la delquer m) nU.rvtne t. ()S asuntos mu- -E:- - el consejo legislativo varios se-nadores cogieron buen recado en la n.i "i':irnit:is." íiueden constituirse eni isuina de dos mil pesos para traliaj:ir nici)io (jUe rn :IS ntciioiidades de la Eas ó cualquier otra del Territo- - 1'- - 'a l'iaz.aque se puedan encontrar en Vegas en parte
una máquina de destrucción del orgadistribuciones de panes y peces oficia
rio. También tienen en concccion vla mudanza de la capital á Albu- - hacepor la1.,( y cs lJn rcy ( Intuito que nismo.les.
dUerdlie. l'.l proveí lo ii.iuw y i .,., I,. ,l:, 1:1 . mn temor 'iL'll. i !,, 1,.Iií tmn CUARTOS RESERVADOS J"S, ZSSTaZZ" - ... t . , I lll Ni; I Ut, VJ.ÍV- - t vvi- i-
me suscribieron tendrán que c.onso- - m (je , a(,UK.n sc e pare de fíente trance prohibirse, cs la de fumar en para Juegos, elegantemente amueblados. Se solicita el patrocinio de nuestros ra persona que se encuentre cortando
arse de buen prado ó por fuerza de la I e no ,0s mandatos de la las Carnicerías. Se ha probado ya de o trastormanuo tas senates ue esie gaamigos Mexicanos.
nado.perdida de su dincio. autoiidad, si no conviene á sus inte una manera científica que la
carne
cxnucsta al humo del tabaco, es pe- -
no son obedecidosrese, y muenas especialmente á la JOSE L. LOPEZ.
':St.rrrtmm Pásteos en laEas
grandes potencias-Inglater- ra,
Kl? 'Tendrán un descuento de 20 y 25 por ciento los que compren susefec- -ocasiones se hace por sindicación , , ai,r,lnas tiendas de
raniia Rucia, Alemania é Italia sc tos con dinero al contado en la tienda de Merced deMonto- -lo contrario de lo (jue aquella ordena. comestibles y abarrotes la mantequilla,
han puesto en favor de Tuiquia y en
I'ak a que" sirve el inspector de
aceite? Tara que paguen más subido
precio por el pretróleo los consumi-
dores.
Es evidente que el asesinato del
Coronel Fountain va cada dia quedan-
do más olvidado. Ahora más que nun- -
fca lo notamos.
No desprecias á quien creas infe-
rior á tí en talento, porque no hay
hombre por humilde que sea que no
tenga su amor propio.
El caci.iue es el resabio nue nos ha uno de los productos de la alimenta- -
ya. J.stateta va-
llina Springs, N.
contra de la Crecía en la cuestión de r l . r. tA
cion mas iacu ue corrompe-- i se, tn.i M.
1
piedado de otros tiempos, y existed JLtóLiLCreta. Es evidente que por motivos constantemente expuesta A la respira- -
.1 .. I. . . a
.rnntiL' itrilrrnL iet 'Id Se suplica pronta información cuanuc (je.iui.ii ,..,.b..,. , , , , , .t itímeos aprueuan la uiaiana ue-- l na do resultare alguna corta de éste gana- -
nue ven en ei una remora, porque, uil-- , a -- e." nnr- - mn frecuenIIUi'iVJ J ""'! M"" "turios. ln eluda la civilización rno- nado en otros pásteos.
,,
.
-
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.Cuiiici'i'iiiiitc. , i contra de lo que debía esperarse, los La sufren de resfriados y formas eró
ll 'IIlu I1LI II. I l di lfllllU Vil liw'.u ' l i ' - -- r Inn
niits Hitcrcsaaos en ue üesaparcca iu nicas uc ai o i iimv ui-man-i- ,
miras egoístas y rastreras de los go the daily citizen,miman, le temen y .e guaruau con- s- A(,(,,oN )KIj r0(AON.biernos. EllUQUERQUi; N. M.'duraciones que francamente no seme- - nrümej0 jc rapidez del pul
1'iiBnreel precio nías ullo p.i
PRODUCTOS DEL P.IS.
exii'MHi. cDineri'l'i iic(ln ul pi.iiiiMitc ile la pluzii, en la csijiií uu del edificio de O'Brlcu
Qué utilidad aporta el Colegio de
Agricultura? Da de dístilbuir mi Ha ocurrido un tremendo
desastre rece. so en el varón adulto es ue setenta liaüIESiMIlEUillT, Ktlilurs l'ropri
en la mina Sombrerete, situada en El cacique es siempre un hombre gol pez por minuto. Eas pulsacionesllares de esos cada año entre los
.ecatecas, Mcxici), donde un incendio luJinitC) ICI0 (lie por lo KL,nt.,a no se conceden con más rapidez en losmiembros de una pequeña clica. The best daily published in the South
cf,ió im mineros nuc estaban tra- - . . n rnmtt ,mn ,.,,. nmos que en las nmas. c.margo, T 11 AI A ( ' K V T Vií B7 west; giving full Associated l'ress News.I M ft Ulik V Ik lili) CVO J - i n.lllMVll )U WIUMV .linw uuiv mm v .jI. ..: ,.,,!,. ... ,. féitM At I inn:l. V to- - i i n . .1iwjjiiwy vu ti iuiiwu - ua UC (ios ii ios que niuimtnu uucn- - ,nri nn, l'ays strict attention to General Ter
ritorial News.
Al principio de una sesión los legis-
ladores que son fatuos se creen
y cuando se acerca el fin
dos ellos .crecieron sin saivarst uuu vainaja so)re us quc se resisten al ,cr tC( ir desde luego que un indivi-solo- .
Más de mil viudas y huérfanos yu0 j.;gsat ,omo pucos, no sabe ju0 cualójuicro, en su estado normal, Only $6.00 pier year or 50 cents per
month. Subscriptions solicited andhan (pueda Jo desamparadas y llenas ,arer L.i jjcn y es M1 cairicho y su i iieiua de sesenta á sesenta y cinco, óvan vislumbrando poco i joco que no
all mail promptly answered. Address
de dolor á causa de tan espantosa ca- - nr,lHfl mal fun,,ajus ios COnseieros de 'e sienta y cinco a o nerita .uisa .o
o- - ' . .... -- ... I
.
.
. i , . v i i ties por minuto, según su eoau y u
son más que hombres y quizás hom
brecillos.
Las máximas de Maquiarelo se prac
Lijua luí ai. . n. vi. iim.j. .... . . t t
..... ... sexo. Según que la acción uui cora- -
.. i ii iipni iieiií- - oraría nara u sooner . . .. . - . i i.
I In. in s .K: MiCkkigiit,
Albuquerque", NVTvi.
uit'iv Vil tin lif.cu Vestido.'
((ilion1 Vil li.iciios Elc'clos.'
;uirr Vil tina iiii'tlid.i exactai
MESAS de inid.AlvSi y iit i'ooi. ;V'" ' 1 ' ' is ueüli o mas ,nueios.i, i.ir. mibirrno esnañol ha discurrido zou cs m,1. 1.. ,1.. t.l.,f riMii.ln ilntnli 1:1 linld .... !..- -. C...tican con fruto en Nuevo MeYico. Al it. i eie. hí uv. iuuuí, 't i iiiiiiwvy ... v. oruanizai ion niusci ai u u j una ivi- -lmin ar.li.l n.ir.i i biarse moles- -i . i.-- ' . - ...:.).. IU.C,
.. t ' --- msa cs iara entrar en una espei ui.u ion ma m.is raqunuu o masgobernador Thornton le corrcsKnde tias que le causan en Cuba cxtranjeios
me aumente sus recursos, y lo haga Suponiendo pie la sangre sea arroja- - GU ARDIENTES Diríjase a- i. . ... - ...r..;,'.nperniciosos, que con el título de ciu-
dadanos amciicanos, van á conspirar
ua mera uei cora.on en 1.1 pni"n i""
de sesenta y nueve golpes por inmuto,
más temible por más poderoso. Es
un tipo capa, de chuparse la sangre
ti i
V BRANIMS KSCi
el honor de haberlas aplicado en i
asunto de los nombramientos territo
ríales y en otras cosas.
En la distribución do empleos ter
y ipie cada golpe sea dado con tal inallá contra las autoiiJades y luego po- -
J. B. A.LLEN,
Knlri'iiti' ili-- l Hallen ilo S1111 Micuul.
Tfiigo 1111 mirtillo ili' ri.ui l.i'.'li. muy liuenu,
luí ni Mil. r mr In iiiilud vmIit.
de todo un puenio y exterminarlo. t,.nsili.j ,le fllrra euivalente á un tyi'ara uso Medical y Eamílias.nen el grito en el cielo cuando los
El de las grandes ciudades es un impulso de nueve pies, tendremos que
unieren castiear nor sus delitos. En Ediflcio del Exchange;
moríales los nativos de Nuevo Mexi iM,co m is correcto en sus luoeedercs. la sangre recorrerá 107 yamas por un- -
.
- - --
' O I
adelante toda esta polilla será .imple- -
l ey ili ri rlnitlriiM.
1'iii ut lr. liii" ó .nlilii'ini.s ile irróiiii'n
ul .nn.i'Mli' ili i. !' '.ni' rijit luí i ine ii mis- -Plaza Vieja, LAS VIWAS. N. M.co fueron reconocidos, no según su ñuto, 7 millas por hora, 61,327 millaspero no más humano ni m is bueno.
mente expelida Jf I''1- - Tl.i'H.r.. . mth illf lio lili li'Mi' lulliiriilieia
.5.150.8X0 millas enluir 'inn V
I.' . t i ..11. I i l í ii.n r tA 11 iii.il ií í l ir t it Pí' .i.m (iiv-- ui.jlVi ,,,r,vM una vida ue 01 nenia y cuauo un.importancia
numérica, sino de coníor
midad con ti menosprecio que les ma
nifiestan los poderes que nos rigen.
Si inuni i.i que el presidente Mc- -
miliri' i'1 h rt . e ti r I mn a t'i.utinuiii-it- m
diii líi:. il.' In riirt.. .If Iu I -- ni Iu In lili 1.
I l o" ;it ritiin uní' un iliiii iVií.'ii xpri'i.8 A
in ei'iitiHi i 1.0 riiii":ni':Hii qui' iiiieri'U re- '-
lluV lit "Ul MIMT i'l.illr..
i -i l.m KiiM r iii. i'fli iHiii In
ili' "! línlii'ii el . inif..M'ii.iti.
tor, sc hace reconocer como pcisona L., l 0iaz,;) lul x alj0 c cste tiem- -
Kínley no está en favor de una po-- iniliicnte y con cste carácter se insinúa j,u m;,s ,e jl)S mil 01 hocientos sesenta ENDA DE SEGUIA MANO.
litii a aventuiera para los Estados uní ,,,, t0,jO) jK.ra cn las determinaciones y nueve millones de veces,Dick no avuda á los nue nimben
dos, y durante su administiai óm 110 jcj (Mie manda y arregla el mundo á
IIIIHT rllVthliiiOlO 1H"IU l(UC' Iil.l" In." t'H- -
i'HL'Hilnn
S ni'rllnri"i ti. t'lli'fii n iih .Hi'r
"UM .i'riíi'l ifn íli- li. "tNi.'ta it ijin le? Mil. ilirijl.
iI.im el o. .mi if"ji..iiii)l' . Iui"la un.' l.H 1111 ii
li." fiii iiti." nr.li nielii ' iiiniit.ilii.
4. hi ii" Mlri il'ifi'ii M' tlM.liflHIl A litro pllllti
It. liii.'riiiHr 11I juil.lif 1I11 y el 1'iTlinlirii In
avudarsc á si mismos, l'or esta ra ICUNSFJOS PAHA SE It HOMIUIK
se busíar.in gueira ni contienda con L ito, no pocas veces, contiadicien- -j:ón no hay fundamento para quejaría 1
.in liando solo con las viitudes de. .
S. KAUFMAN, Propietaria
CAbbl-- 1 DEL PUENTE, Lus V.-- as, N. M.
i.spum, ni ion ii.ugun.. n... .... ...... du ,uS prm.,ll0, ,ic 1.1 ley y de la jus- - , . , c na N()si los legisladores que eligemos no nos
Mal piospecto para los filibusteros y ,( i( Todo le temen, poique puedo pd;.s favor á nadie, y lograrás mil vedan satisfacción. Son nuestra obia y
fueron electos con nuestro sufragios. tes mejor éxito (pie aquellos que anpara los que quieren destruii los pre-
-
,nU( IO y su palabra cs esciu hada como
fin ih Á Iti ilirt-r- i iiiii (if nut f i en .uu
I.L'K.
S. I.H"n.:ti tutu ilfi iiliiln ijiic r. ! 11 rt r "in r
lo. IhtIíhIh ii Of In i liiii 'H (1 Irit't'iiriiir".' í nln
lii'.'itr In .111 mini, u iili .it iu tIih
tai'ir iti- liHiiilf liili'iii 11111111I11.
ti. Sí III" Mlll'l I l.lrp l'H.'llll Hili'lHiitai'ii. p.tHU
il.li(.-H'li-i (. ilr h i'ii ul mi ilc II tii 11n.11 .i 1111I1'-.fi- t
.'un ifii'iir t.iiioiiiilnle; iif iitr tiuint'rrt
f":i. Hiiti'ii.Hilo . hih i'inl'fit' lo ) el .ua-iti-
ri'"i."ii'itli f Iim.iii 1111' yv ih'- in it left, ex
ledentcs establéenlos K.r Washington s ,iCS( cndiese del ielei. No dá opi- - dan siempre mendigando la influencia
y la ayuda ngena. Nadie te ayudará
como tu mismo. El piimer paso cs el
y por los fundadores Jola tepúblii a.
mas difícil quiza; peto conteniendoMan sido 1 onfuniádos los nomina
Tiene un surtido completo de Muebles, l'.stufas de cocina y de cuartos,
y todo lo (ue deseen.
Solicitamos imii visita le Inspección.
nion concreta: cuando cs conipelído á
expresarla, contesta con evasivas, a
lo que el batía cn caso contrario
al que se le plantea, y tiene cuidado
de dejar la cosa entre si es ó no es,
'..'Mi a! iililii lKlii Jliiitttiin iilf cull cl piiKii de
I11.li'. In" li in li ...
un illtlnni i'Vi' Jiii.tulfi. mil lull", tllf In!
tiiit.Ui I'lu. ilc i"'' ii.ilii ". iii. '.leu Hiif'tnr il ciia- -Il'llil'lll "T lll'll'IC. .)! I" ' l' 'l rlnilliii y 11"
luí". ini.in .n' . :, ni" ct I. ' If. f i"."tia
.ii. iutiiii'h ' 1'iilii.unr ii "it-- i i icii'.n rH'iiii
t etui'., 'in I'M.'. r. v Iniini ui'ii in' il tli'-c-
A los Üorregos no les han puesto
máscara de hierro como al histórico
prisionero de la Hcstilla, pero en (atn-bi- o
los tienen cn una jaula de hieiro
como tuvo Euis Once de l rancia al
Cerdcnal Üalnc. Ea historia sc repite.
míenlos del llon. Samuel I Idodt co uno tras otto
con perseverancia. Se
llega á la c 1111.1 de la montaña. Una
vez en ella mantente firme. Anda en-
tonces cc.n mas cautela, mide tus pa
mo Tcsoicio del Tcriitoiio y del llon.
Marcelino Can ia como intendente de lluilhro.
i 'I !: I.H
.'t in ' ni ilr liinnnrlii "if.
hil'il'lii" y liiicf i(Hi' i li' i ll' If Hi )ililillcl"ta
niiii'iiiji Ih '1i"Im1 in'til;i tiiiili'iii. .1' cMi'in'4
emm "lu'l'i ) in ' in In iM-i- iin .nr Mini.Cuentas l'úb'icas. Estos nomina- - sos; 110 sea que un icsbálón ó un salto
unpiudente de la cima te precipite al
pero de modo que se sepa lo que el
gustaría que se hi. era; en fin, impeia
y sub) liga, y entre los autó. ratas el
obtiene el premio gordo.
Eleva una vida agitada, su casa cs
pié de la montaña, descalabrado y
mal trecho, sin poder quiza emprender
THE PRINCESS"
SEWING MACHINE
An.l Oll.rrt ul llll-l'.raJ- e
Maquina de Moler
DE EAS VK(ÍAS, N. M,
J. R. SMITH, Propietario,
de nuevo la subida.
miento no c-ta- n sujetos á las objei io-
nes que existen em ontia de otros nom-
ines sometidos Hr el gobernador, por
tazón de que los señores ElJodty (ar-
ria han sido ofu lales fieles y honestos
cn el 1 umplimieiito de sus deberes y
poseen ínclitos señalados para llenar
las posiciones que a upan.
el centro de toda conspiiación y todo
win! ai i. not,i:KN i;u'kom:mi:nt5.
Un hermano del senador Eorakei
de Ohio, que icsidc cn Silver City, ha
ido á Washington á pretender ti pues,
to de matÍM al de los Estados Unidos
cn este Territorio. Será un (oineti-do- r
peligroso para el llon. Salomón
Euna.
El. Presidente la puesto su veto á
la ley de inmigración pasada x r el
escándalo porque tiene talento para
Eos hombres que se hacen ricos no
son nunca los que heredan una fortu-
na de sus padres: sino aquellos que-
en la pobreza empiendieion a buscar
Tho Dost for Consumera.
Tho Mo t ProfHi.!)lo for Doalers.
I'KlcLS MUSI K..A.SIISAIÍ1.E SU I S Till LAlíütST
mover muchas pitas á la vez sin
Si los criminales son sus Cl.RCA Di: I.A CASA KKDONDA,el camino de la riqueza con el trabajo,
con la economía y la constancia.
Eos hombres que han adqurrid.iglo
lia, y fama, popularidad por sus ineie- -congreso a tual, y con esto quedarán
Ea rs tu la de sordos mudos en
I e cs una mamulla cn su genero,
ttifi-.r- . la o ...-- . á .r.'clo''" 'Flor .ni'U. tl.'T'" "Oln cftn a v.'ti.,.rl,ar...a.l.. y
.,r'.. ..1,,.,,,.. o.,.,., 1. 1.. .1. I m XW. "" I'"''!141'
.
-- itz;'- xinr-T- -x . 3destruidas todas las salvaguardias ) cimientos peí simales, no son aquellos lo 1'iielnii ener uit'jiir. tí f".::; p:""-i''-Ti'--'-rl;''!'ir-
Lleguen!Lleffuen!
i
-
..:
per razón e!e que ( uei.l.i m.is maestros
que dis. ipulos, y lmu)oiía de estos
sun palíente del director. En tiem-
po de legislatura, uandu se está noli i
turnio la apropia iiín ngular, el díiec-to- r
re. oiré mu has paites del Territo-
rio y recoge todos los niños 1 iego y
mudo que puede consrguír, pero cs-- tj
intellect nunca aguantan mucho
A LA CANTINA NUEVA tóc
restricciones que se han puesto para
estorbar la cntia Ja de inmigrantes de
to jo dase.
.
Un crióJico del oriente hace ap
de admiración r que en un
solo día ocurrieron en la ( iuJa ldc
GuaJal.ij.ira tree asesinatos, haciendo
notar el contraste que oiieicn la pa;
Y,
amigos pueden estar seguros de silir
avante de cualquier compromiso, por
más grave que sea; y si el hombre
honrado le cs antipático, ya puede es-
te ((imponerse porque sufiii.i persecu-
ciones sin poderse librar de ellas. Se
conocen sus manejos, se saben sus pi-
cardías y nadie tiene el valor de le-
vantarse en su contra porque á todos
tiene aprUionado en sus ledc, i los
unos por su dinero que constituje pa-
la 1 gran oder, y á los otros por su
intli.cnc i.i (uc cs temible.
Ante las gentes sc picsenta como
un bcnel.u tor, como un filántropo, y
es pata mucho un sai. to que Mctili.a
su tiempo, su salud y su tranquilidad
cn bien de los dein.is. Con tales cua
que andan comprando á fuerza de ero,
los aplausos, elogios y ovaciones de la
multitud venal sino los que con su sa-
ber, su heroísmo y us vitude, han
conquistado espontáneamente la esti-
mación publica.
Si tiabaj.is por ad querir fama ó for-
tuna, trabaja con ahinco con tus bra-
zos, tu cotaon y tu celebro. M
"quiero ser esto" y lo setas algún dia.
No 'ermitas que ninguno diga "ese
debelo que es." Algunas veces los
mucho amigos perjudi.an más que 110
tener ninguno.
Noventa y nueve jKr ciento de am-biei.- iii
y uno nr ciento de talento cs
lo pie se necesita para prospciar cn
y órden que reinan cn los Estados porque la hambie y los nulos trata
t . .........
J. II. TKITLKH.U'M, rro.ailo.
F.sta cantina se ha establecid.) cn la I'lara Nueva, enfrente del l'.anro Na-ci.m- al
de San Miguel. listará satisfecho de ver ;l lodos sus amibos fUe ."íntes
lo patriH Ínaban cuand", era j.ronictano de Lit Cillllilia I IllJU'rlal. s
los precios más barato' ; .r
VINOS. LICOUKS V TABACOS,
ios tie los Licores. 1.1 nombre deVetean á vei me y examinen los ret
nuestia cantina cs: 'Tu i: ("ami 1 tot oh, Cn.Aks ."x; Toiiacio Co., 1.1
número de la casa cs 10!" y l.i calle No. (.
JOHN H. TE1TLEBAUM, Propio.
1'. SA VILLI:, Couuaficro. l'LDKO A. TAI OVA, Cantinero.
tu tlii cn.lrmtliin(if finrMitiMin n tuitliltig
litl Un v.rv
...i nn.i.iiil i i,.. i. mh,.
! rl. tu I uu i'himl.'- - i mpliiMil ; I Iu v III
IH Cl .1 lili i. f ,M:i, - mini. . Nllll flV
li. ' r :ii e '.n i.i'i. i,.. Iini.li i,r oiir Ma-li- il
l Ll.-i.l- Oil.i.iniii.nl uii.l Kl I inri IV.,
'I fu' "" mi. i. .lo' iiiii-- i iiiii'I. iu. nln'
Ik i l'l i'ii. II. ni . I'r.'ii le ' uIU'-- ,
' ' i ' i' huí.' t) ik nr lii.i.!. .N'.huit. Tli
Att.i' hm.'i.t.i.r' ii. I.i:
.i 1:, i i ovi.l rlifulf1.iiii'': ir ni i. l " j , ti ) r.n .' a.ranlM.
Piexet r u tosr. m n rtm reías.
AMERICAN MACHINE CO CLkljo, IU.
tinento los ar.uycnian, y c uanuo aicn
de la escuela le quitan hasta la topa
(pie traen puesta. Tal c la benefi-
cencia y utilidad de una institución
que cuesta id Ttitíiono limo mil pe-
to al ana
Unidos con el d''idenque prevalece
cn Me'xicc Estos seria muy halague-n- o
para nuestro amor propio i no su-
piéramos que cn la nación americana
e cometen anualmente die mil ase-tin- a
to. lidades .ücJo uvir sin temor aluno, ' cualquier cnipicsa. Coj).
J
neo9!' ,181 fcias para D cut el en Nov'bte, 1896,$22.95.
p:e into 24, cxempción, $200.
No habiendo nías ncgMus c! uer- -hl i.1)i:i'i:mii:m;:. PrSíÉBlliSflíite. ';., fi v."i t. i r Ai ÍLU UU
Comerciantes
A TT mm.
La compra y venta de Lana, Zaleas
especial.
East Las Vegas y
didas á Las Vegas Light and Fuel
Company, una coiporación organizada;
bajo las leyes del Tenitoiio de Nuevo
Mexico, y la dicha, últimamente men-ciuiia-
compañía, le es concedido el
derecho de construir, mantener y ope-
rar toda la planta, maquinaiia y obras
necesarias para la manufactura y
de alumbrado de gas ó luz
eléctrica, juntamente con el deieiho
de poner y mantener pipas y cañones
y para poner palos y alambres sobre
todas las calles y callejuelas dentin de
la plaza de l.as Vegas, Nuevo México,
por el periodo de cincuenta años des-
de ci punier dia del mes de Setiembie
A. D. ihijo, proveído que el nristin
sea puesto de modo que no estorbe las
ji
COMPAÑIA E. G-- . McDONALD,
i:i!.lM)iLS V lim.5, &M VINO DEL I'AIS y de CALIFORNIA
Cuartillos 25 y 50 Centavos, ímpert.:..- - 25 Centavos por Botella.
y tniiii nuil iv.i
Medios, 15 y 25 Centavos. Vendemos á Precios Baratos.
LICORES
-- aAL POR MAYOR- -
saáSsiT. J. RAYWOOl), Secretario. pSW.
mayo
y Fíeles recibirán nuestra atención
Socorro, N. M.
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1IKF.(T0UI0 OFICIAL.
FF.liKU.M- -
T. II rut mu. Dll" ra.li ( 'miLTi'SO
VV. T. '! Innitill. oum nui'lot.
l.oil.ill Mill r, .. ,1 ri'tHi'ii).
1 liorna-- . Miiitli, hw .ujn-rinr- .
N. I' i lilll.T. 1
II. II. Jlmml'mi. Jueces A sou huios
N. II. 1 .aiiuli luí
ti. I). Hun t z. I
Chits.. Husky Atrriiiicnor (ii'iicnil.
t'lnm. M. Mutin'mii, Ciili'iMoi iti- K nt:iv Inu r.
H. II. I'l'iiriirnitnr (If los ('.. D.
Kiliiiinl 1.. :t i 1, ilf ios K. V.
J H. iilker, Kej. ilr la t lii. liiu ilr 'I'trti'iiii.--.
Sniitü Ke.
I'i'ln Heiüinlo, Keel hi 'tor de Fondos I'lililifi.s
John l. Bryitu, U.'iiiM raUor ik' In Olii'lmi iltTerrrnoN Las I. i iife--
Jas. P. Asoitntli, H cihidor dc Fondos l'uhil- -(Mis.I.as t 'ruces.
IUcliaol Voima Ki'üUtra Inr il" hi odrina il
Ti'i'i enow, Hoswcli.
W. H. f, Kniilliiilur ili fondos l'ulili- -
ros, Kiistvt-ll- .
Jolni r. .Mm k, Kcalstrador di la iilioniii dc
'IVrrcnns i Uyf.m.
Jos.'.h Holland, do Feudos I'll
uik'os, c laytou.
TKUKITol'IAI..
John 1', Victory Solicitador General,
J. 1. Crist, I'rociiiudor dc . to, shii a e.
li. I.. I oiun;, L is t riice-i- .
''. W. Wilkcrsou, A iMiUeriiie.
A. II. Uiii-V- , Sil ver i i i
A. A. Jours, l.as Yeuas.
II. M D.iMai.r-riv- Soeorr ..
lien, .id o: nii.rk, " litit'in.John lin, ' KoMitll.
Jose Si'iriiia I.ilireio
V II Wvllyi K.senimnode la l'iirti'Siiiiriiiu.
F.. tl. Keriiiian Snpt. ilu hi
tico. W. KnaclM-i- . Ayudante lieneral
Marcus Kldod t, '1'csorcro.
A inicio CIiiivc. ...Stiit de I nsl riiccioi' I'nhlicH.
Murecillo Uarchi, Intendente de Cicutas Fu
hlicas.
CIU'K liKTF.RKK.NOS,
Joseph j. lietd .lile Superior.
WiUmni F. sionc, 'l'honias c Fuller, William
M Murray, Henry (' Sluss, .1 acecs Asociados.
MattUvW d. Kuy.iolds, Ahogado por lo,E L
COKTli iK llIISTKli'O
Thomas Snutli, J luz Superior de la Corte Su- -
y .Iiui del 4 to l'istrli lo JudicialÍireiiiayiariluel Kscrihauo de. la. Corte
(CONDADO
F. C. de Haca.
Ilumino Martínez. M'omlxloiiailon.(ircKorio Klorts J
Hilario Homero, Altsiiacll .NUyor
Curios t.aliHitliiu, Coltctoi
tireiforío Vínola. Juez (le Pinchas,
Pal rh i ,; W()ii.a. es, Kscrlhiiuo de Condado.
Ual ;j M.inliiün Asesor.Adeiaido tolizales Supt.de
hi-ni- tí ke Tesorero.
F. Meredith Jot.eH Aunnicnsor.
J. M. Piada. I oronario.
J URCES DK PA 7,
Nlmíiii Arsóii, Jutz de Paz Precinto Xo. 5
Daniel o. de linca. " " " 2t,
11 ti. Wooster. " " " T.t
Autonino Zuliíii, " " " l
l.I.KUAIl.V V PARTIDA DK I.OS COIÍUF.OS
De I.us Vciías al Fuenu Simmer, Inclulleli-6- o
A tor chico. Das Colonias Kden, Snn la Ko-a- ,
y Puerto de Duna, sale tres veces it la
Dimes, Miércoles y Viernes, y llega lot,
Uias subsiguientes.
I.hh Vestís ni Fuerte liaseom, liuduyendi
Cliaperlto, Oiillina Suri iil'S, Kl Cuei wi, li. li
Hanch, I.iherly y l'jidee, sale tres veces fila
Keimina, Dunes. Miércoles, y Vicrnen, y IIckh
los días su hsiiiiciilcs.
Das Vetas para Mora, incluyendo Dos Ala-
mos, apello, San Inasio y Dociada, sale s
a la seiiiana. id Martes Jueves y Sulia-- y
llejiu los diis suhsiguicntes.
Das Vciíus pura DTisperance, dos veces a la
la si'iniuia, los Miércoles y los Sahados.
La transportación en la linea del Inerte
81111111er es por carnaje con nos caiisllos.para el Fuete lliisconi y Mora, por carruaje
;le un eahallo, y D'Dsperance comunmentepor 1111 carr to de sopandas.
ITENERARIO
DEL
VA-T- i
n A V
I í. I i I 1 1 I jr'i
' - ' l;ol Mi. AfcsT I'jiimi,
No. .
l.envt " l.ein c
s'aiila IV, N. M. W.'d-nod- Santa Fe, N M., M ii
and dav and Kridai Hi
1.1 a la. S:. 11 in
Ar 1. 1 K..AS . 2 r,:,p r. AlliUiiiiriiiile. a
h.i'oii . ti t.'ii. i.iillnp 1. ,
" unidad H .p Ho I, rook P
" l a Jimia Hi Tip HiiL-sliii-r
...II.
" I'lii'io . 7 ca j idliltns a
' el. S..I Iiil's. x 4m h I'ork I' II
" 111 liver 11 I Plccoll ... 10 Mill
" Topi-l.il- ... utinp I'lio-iii-
. r IK 1,
" K'as. li'y ... fi.tiip I'.arstow lup
" St. .mils' .... Í IK'a pern'diu
" !. Madison. . , T ,'ih I.OS AllL'Cll'S
" I'll P , 4 a San liii '', ... pip
Ka-- i imiMi,
No 4. No. :,
Airive Airive
Sil 11a Ke, W.dnin liny' Santa Fe N. M . Mini- -
nit sellltilu) at Cay and I'riiJny at
p. in Id I 'a 111.l.v Mill Uli'iíO 2 I'.p l.V. ( fi Kip
Anneles h pip " Ft. Ma lisnii .. i:i
muí diuoio "i "St. 1.1111 11Karstow . H 3 " Kansas I itv 'J 1' a
I In in i.x ... 7 "a " lop U II-- :
rreseiitt 2 (up " Denver .. r, ;;iip
A"h K.uk . ,'n,, " ol h v;r,,
Williams 7 l.'ip " I'llehlo H up
Hiii.'-lai- l' -- P a ... 11..
II lluonk '.lia Trinidad .. :lillllllli 'i la'" liatón , HAlhiiiiiieripie.. W On ' As YKliAS 7 r.a
Ar -- siita Ke 'I imp Ar saina Ke pj 4 a
SANTA 1' XUlCVrO MEXICO.
P'l curso de estudios comprende los ramos elementales y
comerciales en
:,HV leri iones de francés, alemán, fnnogralía y escntu.a tu.ografica.
'ornienores ;r!"úí m""u" 1 noSN.rSi.TLri.r'
CARLOS GABALDüN.
Comerciante y Contratista en G añado y
Carneros.
,. ',i,,r,imi.i y vi- - nlonitisdiilil flrtuc tie priiiltifti' t'l paln;
MiS Y AHARROTF.S SON DE FA MEJOR CLASENUESTROS FICOK
.1. MI Sumí l'ilr; " ,' Um 1 1 ml C"
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico. .
CAPITAL y 'BRATE $15,0C0.
Cuontas recibidas snje tas a jiro, pega interés
sobre depósitos temporales.
po se p oí rogó hasta el uia siguiente a
las 10 a. m.
Aprobado,
Fanci-c- o C. di 11 c,
Atestiguó: Fiesidente.
F. Gi inam s, SeiTctarío.
por F. Sanchez, diputado.
i.as Vegas, Die. 10 de 1 S96
F.l cuerpo de comi-doiudo- s se reu-
nió' en cotiiorinidaJ con su aplaza-
miento. Ficseiitis, F. C. de Faca,
I'lcsiJiT'te. Dionicíi) M.ntuuv v Gre
gorio flotes, íniembii's; y el escribano.
Las minutas de la ultima sesión
lueioii Lilias y aprobadas.
Fué ordenado hacer las siguientes
rebajas:
Chris Wieg.md, tasación en la ciu-
dad y propiedad afuera de los limites
de la ciudad, $1 '. 2 2.
Win. T. Reed, causa ascsainicnto
erróneo, $48.60.
Las siguientes cuentas fueron apio-bada- s:
Romero Mercantile Co., ataúd y te
pultura en Roineroville, $9.
Juan Archuleta, supervisor de ca-
minos, precinto 51, en 1896, 20 días,
$40.00.
Manuel Martínez, juez de registra-
tion y de elección, precinto 16, 1896,
$6.00.
Fias Sanchez, interprete en la corte
de pruebas, en Nov'bre, 2 dias, $4.
Forfuio Sena, siete pieles de lobo,
$52.50.
Fas siguientes fianzas oficiales fue-
ron aprobadas:
Adeiaido Gonzales, asesor de con-
dado.
Mónico i'afoya, superintendente de
escuelas.
Fernandez Trujü.lo, supervisor de
caminos, precinto 3 o.
Nicanor Faros, supervisor de cami-
nos, precinto 39.
José A. Gallegos, supervisor de ca-
minos, precinto iG
Jom: Ma. Várela, supervisor de ta-
ñímos, precinto 5.
Faitolomé Vigil, supervisor de ca-
minos, prei i'.ito 8.
José Montano, asesor ele
condado., fué ordenado de entregar las
cédulas de tasaciones al escribano de
condat'iO.
No apareciendo más negocios ante
el riicrpo se ordenó de prorrogarse
hasta ti Liínes, Diciembre 28 de 1896,
á las io de la mañana.
Aprobado,
FkANt isco C. di Faca,
Afuma: Fresidente,
F. ( iNAi 1 --,, Secretario.
For l!. Sanchez, diputado.
WANTED-ANIDE- A " h"2" l,1,',1
tliin lo puti nl l'rntfrt yniirlili iiK ; ilii'j tinty
lirum 51111 wiiilih. Write JOHN W'UlDKIt-HUK- N
As CO., l'iit.Tit, Altiirtii'i'H, Winililiiglon,
U. V., tur tliuir Jl.íy.H) jirize ullur.
Coineiciantes en
MHliCANCI AS
(íIÍN KI5A.LKS.
Lana, Cueros, aleas, y Productos del
País. Abastos para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México.
Why go where every one goes?
Why lollow the beaten track of the
guide book .sportsraan?
Why invest as every one invests?
Fe original!
lie progressive!
Fe successful!
Fe the first (or as iica.r the first as you
can).
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Jesus Matia Romero, juez de regis-- '
..S'tracion, precinto .no. 2, por iuti,
Francisco Ribera y Faca, juez de
registrat ion, recinto 32, en el ano Ue
1890, $3.
Zenobio Sais, secretario de elección,
í j co.
Rafael Sanchez, juez de registration
y elección en el precinto 55, en 1896,
$3.00.
Rainon Floies, juez de elección, pto.
2, $3 ÜO.
Ainbn.sio M.idiiJ, jiKz de registia- -
ciiin, piei mío 2, en el ano lie i8;'i,
$3.00.
Valentín Valdez, secretario de elec-
ción en el piecinto No. 13, en 189(1,
$3.00.
José D. Sena, juez de registration
en el precinto No. 31, en ti año de
1896, $3.00.
José D. Romero, juez de elección,
registration y returnos del precinto 57
$9.00.
Marcos García, juez de elección y
retornos del precinto No. 10 en 1896,
$f).00.
José de la Cruz García, juez de elec-
ción, precinto No. 2, en el año 189(1,
$3.00.
George E. Yimedge, secretario de
elección, recinto 47, en ti año de
1896, $3.
Juan Madrid, secretario dc elección
pto. 62, $3.
Fasilio Martínez, secretario de elec-
ción en ti 'recinto No. 20, en 1S96,
$3'Oo.
Toribio Martínez, secretario de elec-
ción, precinto 47, en el año de 1896,
$3.00.
Albino Manzanares, sccrctaiio de
elección, precinto 37, en el año 1896,
$3.00.
Anastacio Manzanares, juez de elec-
ción, retornos y renta de casa 'ara la
elección en el precinto No. 37, 1896,
$9.00.
Crescendo Manzanares, juez de
registration, precinto 38, en tl año de
1896, $3.
Fernabe Flores, secretario de olee-ció- n
en el precinto No. 37, en 1S9C,
$3.00.
Romualdo Martinez, juez de regis-tració- n
en ti precinto No. 61, en 1896,
$.?.co.
Ramon Manzanares, juez de regis-
tration, 'recinto 36, en el año 1S96,
$3.00.
Jose Arch i beque, juez de elección
en el precinto 14, en ti año de 1896,
$3.00.
Rosario Abeytia, juez, de elección,
registration y renta de casa para la
elección, precinto 61, $9.
l'.niique Faca, secretario tie elección
y por traer los retornos, precinto 14,
$6.00.
Miguel Faca, juez dc elección, pto.
16, $3.
Carlos Martinez, juez de registra-
tion, precinto 16, en ti año de 1S96,
$3.00.
Guadalupe Ortiz, juez dc elección,
precinto 16, $3.
Jesus Maria Martínez, secretario de
elección en el precinto 10, el año de
1896, $3.
Serafín Arr híbeque, juez dc elección
piecinto 1 4, $3.
José Manuel Faca, juez, de elección
en ti piecinto 14, tn el año de 1896,
$3.00.
Antonio Lucero y Jirón, juez de re-
gistration, precinto 44, en el año 1896
$3.00.
Gatatino Romero, juez, de registra
tion en ei Diet nto 20, 1.1 ano Ue iiVio
$3.00.
Forfuío Gonz.tles, interprete délos
comisionados tie condado en Oí tubie,
10 tilas, $20.
Fiest ilí.ino Martinez, juez de elec-
ción, precinto, O, en el año dc 189(1,
$3.00.
Juan Sandobal, juez, de elección,
pto. 1, $4.
FiudeiK o Martínez, juez tie elec-
ción tn ti ptetinto (, en ti año 1896,
$3.00.
Lázaro Sandobal, juez de elección,
pto. 1, $3.
Máximo I turan, dos pieles de lobo,
Í15.00.
Nuol.is Delgado, policía en Noviem
bre, $30.
R.ilael Lut ero, jiolit i.i en Noviem-
bre, $30.
Lugenio Rudulph, guardia de la
cán el en CMubrc y Novieiiibic de
1S96, $0.0.
Anselmo Gonzales, c irt clero en No-
viembre, $55.
Fatrit io Gonzales, secretario dc los
t oinísionados de condado y postage tn
Noviembre, $ 1 04.
S. Fatty, por hacer mejoras en la
casa de i oit' S, tic, $ 1 23.58.
1 ué oiijeiia io haitr la-- i siguiciiUs
D bajas:
AM.nyl. Ki.tlei, por lasat iones
debidas tn tl prtt into 29, ti año 1895
A J. O'Frjan, dc su asesamíento,
I ret into 26, 1 895, $650.
A Juan José Jltrrcia y Jinicnt,
Del Cuerpo ng Ccmisicnaacs del Gonaado
De San jEigcel.
Las Vf gas, Die. 7, 1S96.
Rafael f.allt'gos, juez de elección,
precinto No. ro, 1S96, $3.
lienito (areui, juez de reistración,
ptecihto 20, $3.
J. 1!. Maekel, renta Je oficina para
la policía, $5.
S. l'atty, por componer cañones, etc
$13.00.
Manuel Martin, juez de elección y
registración precinto 16, por el año de
1896, $6.
José Manuel Naranjo, juez de re,;is-tració- n
y elección, precinto o, 1S96,
$6.00.
Francisco Sandobal, juez de elec-
ción, precinto 56, $3.
Faino Lucero, secretario de elección
precinto 16, $3.
Doroteo Vigil, juez de registración,
precinto 16, $3.
Roman Gallegos, juez de registra-ció- n,
precinto 23, $3.
Kaymundo Angel, juez de registra-ció- n,
precinto 64, $3.
Manuel Vigil, secretario de elección
precinto 4, $3.
Francisco Gurulé, juez de registra-ció- n,
precinto 15, $3.
Fias Sanchez, interprete de los co-
misionados de condado en Noviembre
SS.oo.
José Duran, recompensa por una
por una piel de lobo, $7.50.
Clemente Angel, juez de registra-ción- ,
precinto 64, $3,
Isidoro V. Gallegos, por una piel de
lobo, Í7.50.
1). W internitz, utencilios para la ca-
sa de cortes, $1 1. 10.
Severo Crespin, secretario de elec-
ción, precinto 7, $3.
Jose C. Faca, secretario de elección
precinto 5, $3.
Fablo Ulibarrí y Mares, condesta-
ble especial, $3. 10.
Lugenio Lucero, por traer el cada- -
ver de un hombre que "ue: hallado
muerto en Komoroville, $3.
Simón Aragón, derechos de juez de
paz en el caso de un hombre hallado
muerto en Vomcroville, $10.
No habiendo más negocios ante el
cuerpo sj prorrogó hasta el dia siguien-
te á las 1 o a. m.
Aprobado,
Francisco C. df. Haca,
Afirma:
F. GoNZAi i s, Secretario.
For F. Sanc'.iez, diputado.
Las Vegas, Die 8, 189(1.
F.l cuerpo de comisionados se reu-
nió en conformidad con su aplaza-
miento. Fresentes, todo el cuerpo y
el escribano.
Las minutas fueron leidis y aproba-
das.
Las siguientes cuentas fueron apro-
badas:
Luis Montano, supervisor de cami-
nos, precinto 10, por 1S96, 20 dias,
$40.00.
Fedro Fifión, secretario de elección,
precinto 1 o, $3.
No ha'oiendo más negocios ante el
cuerpo hie ordenado de prorroga! se
hasta mañana á las diez de la mañana.
Aproliado,
Francisco C. di. I! ca,
Afirma: Presidente.
F. Gonzai.fs, Secretario.
Las Yi oas, Dic'bre 9, 1896.
F.l cuerpo se reunió á las 10 a. m.,
en conformidad con su aplazamiento.
Fresentes, el Hon. F. C. de Faca, y
los comisionados Martinez, Floies y tl
escribano.
Las minutas fueron Ieidas y aproba
das.
Una petición de Lis Vegas Light
and Fuel Company fué recibida y de-
bidamente considerada y apareciendo
'pieeldi.115 dc Diciembre, A. D,,
1K80, ti cuerpo de comisionados del
condado de San Miguel, Nuevo Mexi-
co, en debida forma concedieron á Las
Vegas (las and Coke company una
franqtiisia y derecho por cincuenta
años, desde aquella lecha, y también
después, tl primer dia de Septiembre,
A. D. 1S90, el dicho uerpo de comi
sionados de condado en debida forma
concedieron á Las Vegas Klei trie Light
Company, por un periodo de cincuen-
ta años desde la let ha ya mencionada,
el derecho en y por las talles y calle
juelas de la ilaza de I.as Vegas para
poner sus palos, alambres y otras co'
as necesarias en sus negocios, y apa
reciendo además tpie la dicha Las Ve-
gas Light and Fuel Company ha por
venta judn ial y de otro modo suiedido
i Ins derechos y propiedad de las di'
chas dos 1 oinpañías.
For lo tanto se ordena que los va
rios derechos, poderes y franquicias
que antes habi.m sido concedidas .1 la
dii ha Ijs Vegas Llectric Light Com
pany, según arriba ditho, y las mis-ma- s
son por este confirmadas y conce
calles y pasadas.
Aprobado,
Francisco C. di: Faca,
Afirma: Fresidente,
F. (o'Nai.i s, Secretario,
por 11. Sanchez, diputado.
F.n el asunto de tas bonos manda-
dos á Nueva York pertenecientes á
May 1 ays para ser cambiados, los
mismos luen n devueltos al señor
Hays, lo cual dichos bonos fueron co-
mo sigue y por los cuales el señor
1 lays firmó un recibo:
Un bono C 7, bono amortizado 54
por ciento por $100,
Un bono C 6, bono amortizado 5
por ciento por $1 00.
Un bono 1 7, bono amortizado 5 S4
por ciento por $500.
Un bono 1! 8, bono amortizado 54
por ciento por $500.
Un bono 1 9, bono amortizado 5J4
por ciento por $600.
Fl principal en estos bonos debido
en el año de 1895. Interés pagable
en Mayo iro., y Noviembre no., de
cada año.
Fos siguientes supervisores dc cami-
nos hicieron sus reportes y presenta-
ron sus cuentas por trabajo hecho y
dichos reportes y cuentas fueron debi-
damente aprobados por el cuerpo de
comisionados:
Juan Fsquibel, supervisor de cami-
nos, precinto 36, por el año de 1896,
20 dias, $.0.
Fulogio Martinez, supei visor de ca-
minos, precinto 24, por 1S96, 16 dias,
$3;. 00.
Desiderio Trujillo, supervisor de ca-
minos, precinto 30 por 1896, 20 dias,
$40.00.
Luis Rivera, supervisor de caminos
precintó 54, por el año de 1896, 20
días, $40.
Candido Ramirez, supervisor de ca-
minos, precinto 25, por 1896, 14 días,
$28.00.
Maximiano l'ustos, supervisor de
caminos, precinto 13, 1S96, 16 días,
$32.00.
Las siguientes cuentas en contra del
condado fueron presentadas y aproba
das:
F. Marrón y Alonzo, servicios pro
fesionales á los prisioneros del conda
do, $60.
Felipe N. Gonzales, juezdc elección
$3.00.
Francisco Romero, una chapa en la
casa de coi tes, $1.50.
Anselmo (Ionales, balance como
guardia en Noviembre, $15.
José Angel Dunas, juez dc registra-'ió- n,
precinto 2S, por el año de 1896,
$3-oo-
Herculano Dimas, juez de registra- -
citin y elección, precinto 28, por 1896
$6.00.
Regino Ulibarrí, juez de registra- -
ción y elección, precinto 44, por 1896,
$ó.oo.
Concepción Domínguez, juez de re-
gistration y renta tie tasa para la elec
ción, $6.00.
Francisco Romero, 867 des de
madera y clavos para un entainne,
$18.70.
Francisco Romero, secretario de
elección, precinto 26, en el año 1896,
$3.00.
I'.stanislado S.iiz, juez dc elección,
pre into No. 43, en tl año de 1896,
$3.00.
Juan José (onzalcs, juez de enrre-gistr- ai
iiín y tiet cuín, precinto 43, tn
1899, $.?.
II llano Gonzales, juez dc elección
en ti precinto 43, en el año de 1896,
S3. 00.
Juan Ouíntana, juez de registra-ció- n,
precinto 43, en el año de 1896,
$3.00.
I i.incisi o Garcia y Gonzales, juez
de regístiatión, elección y retornos,
pto. 45, $9.
Simon García, juez de registration
y elección, precinto 45.cn ti año 1896
$6.00.
Lucrecio Lucero, juez de registra,
ción, precinto 45, en el año de 1896,
$3.00.
Ko Uc Herrera, una piel de lobo,
$7. 50.
Luis Sena, juc de elección, pto. 65
Í3 co.
Hilario Gonzales, juez de registu-ciií- n,
piecinto 43, tu ti añude 1896,
fj.oo.
Daniel C. dc Faca, deieihos t omo
juez de paz, pto. 26, $12.15.
Roineiu Mercantile Co., incitan
v
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COCHES liOUIÍOllS.
Wn cainhio
Far.i Chicago, Citnl.ut de México,
San Diego y San Francisco. Tam-
bién para Calveston y puntos princi-
pales dc Texas.
(fo. T. Nichui.son, (1. F. & T. A.
Topcka, Kansas.
E. Coi'La.nd, D. I', & V. A.
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BARATA
tes de la giitiia iivi'. (Jue la mari-
na de llena había progiesa-l- mucho,
y que oio miaba una malina men mi-t- e
(pie lucra tupaz de traspoitar nues-
tras intieam ia.j á tocas jiaiies del
tiiimoo.
(Jue la política de los listados Uni-
cos desde su organización ha sido
mantener relatione!-- , de paz. y amistad
10,1 toda-- , .as naciones tiel mundo, y
ne ineie--t la su entela api obación.
mué nos conicuia no intervenir en o
.igeiios y oOscrvai una poiílit a
V t- V
TISHBA
lukJUHÚñ.
Necesitan "V ds. Comprar
MOFA MECHA?
Ahora se el tiempo de com-
prarla a precios
NUNÜA VISTOS,
Nunca se habia comprado
antes tan buena ropa con
tan poco
ni ia FitpiJ;;.
,'i li. n - ,1 ia. mei
S'.MA li, Maio .1 : 189-- ;
Ano he o ce H tl go-- i
)ei :::l je I 'I h: : , y - eiin se tiiee,
i, nti, na me su su 'esí.r ...n tl puesto
gii'.i: i ni: .ría! será nond Jo para me--
dtados de lo semana ac.u.d. .t;uí en
la captta! se tice tue t!
ag.rae a :o ':!,: e', Hon. l'e iro l'cica.
de ilernaiillo.
i M r. (dueles II. (iil-d- t
sli eie, tn la ai tu. ociad es, i ib.-m- o
de la 01 ite ce! punier dislnto judi' ía',
es r;.',. ai.te p.aia ti ali sto tie e
de la per.iteii' i.uia, y
citi.'-- e tpi tiene muy buena pron.dii-bd- a
l .a- - M-- nombi.i'.-'i- I'í ese que
una 11 .. niía tie los n.ieinbios déla
nil-- , v., .:. r.sioti ce pemteli' l;n ;i esta
opile: ta á a ieeleet.iou dt! at.uj..l su-
per 1, 'endenté.
I., deb g.iJo l'e r;'U-s(.- n ha estado
esto- - d:as aquí ci.n.eie,ei.,nd ( 0:1
los i s de la eJe-.i- ot at i icu.-e-t- o
ic p.is-i- que í;e;.n piopios dar en
V'aslungton a becelie io de! partido.
Una espete de pánico se ha apodera-
do do tod ,s desde la venida de Thorn
ton al ve; tan cercano el tiempo de la
remuda de todos los oficiales federales
que hay tn este Tenkoiio. Mr.
se marthaiá esta noche ií ma-
ñana ii Li capital ce la nación ton ob
jeto tie asistir a la sesión txüaorciua- -
lia del tongieso convocada para el
nía 15. l.lt-v- como su secretario
paitieular al señor Adobo 1'. 1 1 !1, co-
nejeado vet 110 de esta ciudad.
F,l I leu. Plácido Satiduba!, Supe-
rintendente Je Instrucción I'úbhca, to-
mará ti de su empleo después
de la pitiirega de la legisu-tura- , y se
anticipa que sei ;n.i su icsidencia en
esta ciudad. Su antecesor en el pues
to, el ilor. .Amado l.iiavez, tontinua- -
rá resiuiendo en Sania l'C, donde po-
see una residencia muy hermosa y
donde está muy bien relacionado con
toda la gente y menta gran mímelo
de ain'gos entie todas as ( lases de lu
sociedad. Kspciaiuos que su sucesor
será tan cumplido y lie! en el desem-
peño de sus debí res como tl señoi
t. lia vez, quien en los cuatro anos que
01 mío el puesto ue superintendente
mostró notable habilidad y una inte
gi ida í toda prueba en to. los sus ni tos
olit ales. No hubo más motivo paia
su relevo que su opinión política.
Se uiiioru que lian sitio protocola
iios talgos en Washington en tontta
dtl juez l.aughlin y de todos los jue
ees de distrito en el Tenitoiio; atn
bien contra ei sec.utario de! Tenitoiio
y el mariscal ue los listados Unidos
en Nuevo Mexico, pidiendo su leltvo
de los empleos que ocupan y su siisti
tin ión ct n empleados republicanos.
Añádase que Shannon, el colector de
rentas internas en Nu:o Mexico y
Arizona, lia presentado su dimisión y
que su sucesor será nombrado de un
dta á t tro.
,
.
.í.n ia estación ue i.amy, a ctez y
o'-li- urdías de la ciudad de Santa l e,
matti 1 tren de feirocainl tl Viernes
pasado á un joven dt sconocido que ve
1.1a tic I as e.;as y se lubi. 01 ultado
en las maneas tiel tre-- p.na tomar su
pasaje. I'.ste sujeto era mexicano, (ti
mo de r.S i 50 a 'ios de eda ; y se c ne
pie probablemente seria de l.as ('ru
tes, aunque nadie pud identificar c
cadáver ni siquieia se pudo saber c
nomine del diluido. ,as iue..'as de
tren mutilaioti hoirihlemente al iníeü,
lcsied.-.and- su euvipe) en varios pe
daos.
1.a i 'Amara ha estado hoy muy ata
reada pasando tinpiiceto de ley tn
el cual se provee que en lo stiiv-dv- la
(omisión de penitein ana consistir i di
lies iiiietiibiijs, en vez de siete que
cuenta en la ai tualiil.nl. I.sta es Una
i muy propia y ( on entente
pues economiza bastante en los gastos
de la comisión y quita el e.v eso en c!
número de maiiej.iijeiin de esta ns!i
till lili. I d piló Ce tel l a pasado tn la
amara, peto es diiuoti. 1 su pasaje en
el com,,'jo y cu todo taso no es proba
ble que obtenga la saniii'-- del gobcr
nador. I'.t,ii'..
mala cnnil--J.- :
y iucde 7í
iipan.ial y justa, siempre dispuesta á
itlciic'er nuestro Inoiior nacional y los
jtieel.o.s iegaie-- i ce ciudadaiios ione-icano-
Uuc retoiiiendaba la apro-)acio- ,i
dei Halado tic aibitraje
emit-- js Unidos y la (Iran
lit lana ouio una medida de iinpor-lain.i- a
ln aii u,:dde paia todo el uni- -
el ,i que encainaba e iiintiiiio
leai'tgnn i. is taeiilladcs intei mu io- -
naits por métodos pin tusos y paeumos
11 vez de apelar a la tuerza te las ar
mas,
tMe todos los presidentes evitaban
en u.into taa posible la ( ouvoi at ion
stiioi.es e xtraoiuinarias del eon-
.pe.-o- , y ese ejemplo dcliia ser imitado
11 '..i..;: ias cidinai las. 1'ci o
uan le batua una nen sidad imperio
sa aia ;.d e (iiivoi aen'ui t! ijc,uliv.
a tana a su deber 1,0 lo bacía. Hut
ía ( ondit ii'iii de la liaeien-b- i pública
exigía la inmediata consideración ib '
loiigieso, y que lio simpatizaba con c.
seiitiiiíiento tpie veía un peligro 111 las
sesiones tiel congreso, sino que al co;i- -
tiatiti las contémplala como un Penc
il io poique sus iiiiembios cían los
igentes del pueblo, y se ieuni.111 en el
asiento de goliieiuo paia Levar a elec
to la voluiitad (Je sus onstitmcntcs.(uc abnia era el tiempo opoituno
ara poner al gobierno cu buen l i
tado ccoiiouiicu y Imánetelo, pues
asi lo lia ordenado el pueblo en vota
ciones reí ientes y nada puede ser m is
obügatoiio a sus agentes que el deseo
geneial de acción inmediata. Hue
niicstios oía iud.nl.iiiüi, aún aquellos
que no están de acuerdo respecto a!
ar.ii ter tJe tal legislación, desean (pu-
estas cuestiones sean resucitas final-
mente, y por tul razón creía su tltber
como 1 residente convocar el t.oi.gie- -
o;'i sesión extraordinaria t--l Limes,
día 3 de Maro de 1 S97.
Dijo para concluir (pie congratulaba
al pais aceita del cspíiitu liateinai ele!
pueblo, y que era noloria la imiiii,esta-- ,
ion de buena voluntad en todas par-
tes. Hue la iccieiile elección no sola-
mente demosiió t'1 aiiasamiento de
lineas geográficas y sei rionales, sino
hasta cierto punto de las preocupacio-
nes que por muchos años lian distraí-
do nuestros consejos y eclipsado nues-
tra verdadera giamiez.i como
Hue el tiiuiiU del pm Ido, uyo dicta-
men se llevaba ;i electo en esa oca-
sión, no era el tt initio de una sección
ni entei. iniente tic un paitnJo. sino dt
.odas las seta iones y del pueblo ente-
ro. Id N'oi te y el Sur no se dividen
ya sobie las lincas viejas, sino sobia
prim irnos y políticas, y que cueste
hecho tóelo amante de su patiia tenia
111 itivo p.na It lit itai s- - Hue debia-uio-- ,
tegiv ijai nos y t uitivar este espí-lil- u
tan ennolilei edor, 'ne mi i.i muí
ben ii, i''ii y un beneficio pan nuestro
I..ÍS.
(,ue seria su empeño constante m
i.iiir nada ni permitir que nada lúe-o- '
liecho, que peí t tub 'na ó
este sent 'miento tieiiente de unid. 1,'
v c ooperac i.'m, esta revi-- , ifu accín de
ipict io v uld.iH ión que ahora anima :',
cintos miilaies en las tíos secciones que
'ii'cs se tiiatiilestabati anlagenismo.
y que batia tolo lo posible paia pío-nov-
lo y aiiuieiitatlo.
(Míe rcpctiiia ele nuevo las p.i'abta- -
lc-- iiiiameiito adiniiiistra-l- por el Jue,
iiieiior, el ( lia! en sus respet uvas es.
,eias, hasta donde sea aplie ab'i , a
epic todo el pan observara:
'T jet lítate- fielmente el oficio th
i'iesidente de los listados Unidos, y ,,
;o mejor de mi t apa- dad, cmis'-- i van;.
'tottier-.;- tlcleiuleié l.l toiistit ... ion
le los listados Unidos."
Hue cta t ía la t liligat ii-- que te-'- .
eiCiit-.'-n- t nte se balita imptit sto dclan-i-
..el Ahi'-imi- i, (Jue tumi, lu coi,
lia seria su solo fin, su i oiistat. te
y que des, alisaba con en nil, ill,';.
11 la n leiaui ta y ayuda de todo tl
put l io tn el ele-c- peno de sus so'ein
nes lespon-a'- i li Jii'
' picaza.
LA FERRETERIA
l'n lu riaa Vieja.
y l l íW p Ifif fi M
Xunea habíanlos tenido antes tan grande
surtido de ropa ni de tan deseable calidad,
tanto para hombres como para muchachos,
y á precios
LOS MAS COMODOS.
Hallará Vd en nuestro comercio nías ropa que" la que puede tener cualquier
estabjecimiento dedicado exclusivamente á este ramo y á un 33 ' por ciento
mee s que precio (ue á Vd le harán pagar en estas casas.
m vos. los Pili í lo mm
Vestidos que antes vahan $4.50( ahora $2,so
" " " 6o, 11 3 5
" tie Invieri-.- ipie antes vahan "
.0o, 4.40
N.gros, l inos, " 8.00 " 5.00
V en proporción les demás hasta el más fino que se vende por $20.00
Huenos pantalones por $1 oc
l'antalones de pura lana, ' 2 j&
Sobre l odos ei Sobie Levas de Lana, $2.75 y f 3 oc?
Sobre todos que antes vahan $6.00 ahora $4.00.
Sobie todos para muchachos p:.r- - el infitiuo j ut i d ' 1.50
Sombreros Antes valíanque
.$I00 a)0ra 5oC
' t -
TAPALOS.
Tenemos más tápalos que ninguna olía casa en Las Vegas y A precios tan
módicos tona; tío se pueden eiu-ei.t;a- tn ninguna otra paite. Ofrecemos d
d., un hernioso tápalo de lana, tic buen tamaño y variados colóles, ;or el
imniie.o prt:, i de s.'.l,, T.ipalos finos de pelo de Castor, que' el año
pasado costaban $5.00 los vendemos p.ir tl nfimo precio de i.'J.dO. Tene-
mos muí hismios m, is y mejores, los que venderemos en proporción muy bara-
tos. También tenemos el más grnde y escogido suitido de
CAPAS Y CHAQUETAS
para Stíioias y Señoritas, A precios tan reducidos como nunca se liabiaa viste
a ntes.
Cuando necesiten alguna cosa va sea de(eneros. Alfombras, Muebles, Estufas, Fer-
retería y Abarrotes, vengan á la bien cono-
cida tienda de
CHARLES ILFELD.
V.'illi::in Mcliíiili'.v co:() í're- -
hiilcüti' dt' ios t;níi)i rii- -
llu.s. sti iÍ "si i! ! (le
iiM.ii'-r.ü'.irioi- i.
Id ula 4 ce MaiZo ailiallei lo cíalo
iscle, lU en ubil.ojl., y n.U)' o
i" l'i is.to aia la g'oi. t tie. .ai ion n.i
I pupaiaua pol el pueoiu ame
i:, a.io paia ii i,,,, .o ía cn'ou'ia u- -
iViI i.oii .MtKiniey y oe Uantt A.
loli.n t en los empleos pn.siuei.le
) vite pi tb.dei.if ce ios i.ituüui Liii-tit- u.
,'i.n.iiiia olí u .i i iuiiilblia-- i.i
la sit..) li..i. j!o.J.e t. iii l.Oi'.o
lioaio y iiiaiiiUt'ciitiay t n ni.igu.ia iüe
i.iii eiit'iai y espontanea l.i jíchíui- -
..: i lUwüaaiics) eje tudas par, es ce
,t L liiou y que pioicstill tlltl.sei! Clc-i- oi
poiilli.o. id juiauiciito ce olit.io
lie a ainliilslliiijo al picsiUcitc )' Itc-,io- .o
e lile en t'i saion tiel seliauo, pol
el Ju-- . Mipeilul J'Uliei, til piest'la.ia
e una toi.t.ill tliua lililnel (;.- i y ti:- -
i.iij..nua Ue heiiüut.H y it'pK.seiitaii- -
ti y ...los se alca
eloMii') ia pioct'io.) p.ua
ut ,ta la t 'ii'i íil. mea ai nuevo
y lu-.- ' c. iai Utah lliiip.ní ;i .i i V
Vivjii.i-- que :c nal. d,o en e le país,
ui.nt lian u tu las lilas andude 20,-oo- o
limítales y paisanos ton una 01
.Jen y li.'gulaniai que ülo giau lealt e
ai esprt.tat.ulo. Al iltf a la (.asa
ti,uii( a tl 1'iesideiiie se apaitti (011 su
. ouiitiva tn el paljeiloii epic se Labia
piepaiaijo toll ese objeto y paso
a las (iisislones de liopai legula-íe-
y tie paisanos que: man haion Of
ante del pabellón, lodcaüos en su lr
iea ele I11.1H lia pol lu.H eje Ico, 000
cspLi Unole-,- . J.iitoüees .Wt lvii.it)
piotium. lo su (i lit tiiso de iiiauguiae ion
teiya sustain la es a .siguiente:
(JiK-- iiiietlo linaiiMeio lie- -
tSilal.a leVl.saeioii tie modo que ía
iiionc.lii t ut lilaut'.- Iiie-- e t oio. aua bajo
in, pie duiaileio ijiie 1.0 tüese 114.11 ..
ou Ja o eil'spula a sil t standi-.i- .
id, ,,'ue eia net esai lo un M ilenio
p c bu leía a un lado totJos Itis alie-nlj- s
teinporaiio.i y tíiese unin,i luiüan
y oiiMstciicia a nue.stio nienin tin
evitando los embaiaos que lian
iiioestado 1111 stit.) (Oieiiio a ta ti-- a
Oe las tul mas valladas del papel mu
ñeca. One lavoiet ía el ii'..iinliiauuen
10 de una inmisión tie (iiidadanos
ilustiadori de ambos punido paia la
itvisat ion de t, ut st r a i iees de ai una
, ion, de baíleos y di; papel 1110111:0.1.
( ue lavotee la el bn.it laur.ino y sees
101. ni. en aseguiailo ton la toopeia--
iiíii de las gianóes mu iones (oinei'
, tales de! iiiuii.jo, y en tl inleia!o tía
net i.'.-- 11 10 manteliel el vaior de Ll pla
ñí in nil, ida a! mal del 010, pala pie
m.'i Va. nal tltl ( Ifilto Ut I gohlCli.O
la 11. tegi idaU tie mieslia inoneca
iiculatile.
tjue la ttoiioiiiia era necesidad i
pi'iiosa en todos lo-- i laníos del gobiei
1,1 ', ma tu 1111 nte en peí iodos ( tuno 1
a liiul de depiesión tn los negoiioi
anstia entie el pueblo, y qui- si lu
,e aumentan las lentas jiidiln as' no La
r.i 1n.11 leineditj tpie icduur los gas- -
(J ie tía ne-es- 110 que iiinslias mi
tas se mantuviesen siempie en coinji
ion de i uuiplir los ( oinpiotnisos dei
gobieino il pago del pun. ip.d y n
jilos lie' la de ll Ja, y ipie bajo ninguno
III niié.l;e I di lila pel lultl de lie I, 11
la o aiinie.ilo tie la tienda p:i,,i. a,
y que la pollin a in. is ai e ta la ei.i te-,-
s.euipie díñelo p.ua pagai les gis-o- í
según se vayan batiendo.
Un.' t dii t.iiiit i ilel p'Ui-ii!- aiiii'ii
ano Labia dado a t eiiiotei su opt.M-- .
ion a! lia 1. mentó de bis tosas ínter
ñas, y su pie'ddeei ion en lavoi de i. na
; o ila pio'( - ( lonista, tanto p.ua pio-1--- I
mu de las indii-t- i i,;s e nucieses
:el tiabojaijol iiUU'llt ano, tonni ai a
nicifii'ai la-- i K l.ta.i publn as, y que
i. deber utgei.le del tonguso ad--
lo 111 a ley aiantelaiia que pusiese
1.1 vez en iueia la legislai ion pio-,e- i
tola que antes cuaba Mgente.
ijae á tst. pollina tolos cit dial
iiiiipio'ius.idns pol e! sentmiiciito ge-
nual ntl plh blo manliest. indo en te
niños t latos e; inequívoets.
I lalilaiido de a igualdad de deie-- ,
nos par. tod. k los 1 nidad.iniis, dije
l.ilestui instituí ioiie's iiaeioiiali's
oil ii, menta. lo l.l libeitad en todo t
itniiidi) y dado lionor y 1 reditu a
loinliie
.uncí.' ano, y ipae la 1g11.1ld.ui
,e tleui líos y el usjiie toá las lee-itl'fi- i
pitvaJiter cu todas paites ..1
.!. iepiili.li a. Oue la Illicit. n'
K- 't man l oto y tpte-.,tl- , e s ne'a
n s, to t tancia n g.o-t.- y 1. Irs
dins) leg,di's t oiistnui in el I aluaiti
. s,i..iriiaiiiia ele mustias in-tr- 10
.. a lepubln anas.
Mac bis 1 iniibinacioiit s ileg.de', ya
e'.iii (oinpuest.is de iiii.i i .Ue.s, 101
poiae I 'He's o oiuunidadi s eiati ctUi
tioiias al oqiltitu y leu. tie la const:
'.uil'i!, y tpie tomo piesideme se
"p.'l'.dlia e eli loo'a sli liiela .Í l.iSíiglll
,, ' de i.ipital ( igaiiiado 11. e
oji te sea ,do:nii,ai aibiii.'.i :a'i'. nte tl
ll. I' IO Cl.tie llll.'Stlt S t'lll.í.H l.lfl si.(ícelas lee's de r.at ni i !iai i. 'll
'mil ai il o t be 11 se r 11 it j. 1.1 das, p,a
I (mi .miera. ,1 m.esiro ) ,ii ios
1 iiid.idanos igiioiati'es yviiit.sis tpie
no toe.ipit ndi'li el ji.deil y bebe.'. de
míe sita te iistitut ion y levcc, v que de- -
liemos ecir.tr 1. puetu a todos a pie- -
llos que ti .1 ton tie vci.ii .i couibatn las.
f ie asi imsmos dtbim.,s atender a!
a 't'.lli!i tit.' (Hits' less 't'Ío. Colli Ujda
danos pula di .i,.(iji la ignuUne ta )
p,-- vgai el sjbei y la blue educación.
(,'iíc tb- - iia tiiitinti.il la it loiina del
! 10 it ll, i!t v.indi se á abo y no
. 11 bene li, 1.1 del .1- tujo a'gut o, sino
aia as. rirar ( I civa i i tins 1 l'n ar de
.11 li. iii' c I. administra- -
i a di- - o iiegoi ti del gil it'ino.
( 'n,' .1 probaba 1. ley vigente soliie ts-- :
pa-ti- . u'.il ) (leía tille-- los inttli-se-
b ai' rvgi n su iíg:.4 ía
H K'li i...: 1, d .r ate n i. ai
'a 1: si ara, i.- 1 ce 1.1 n ..iiii.. i,: ; an- -
te ,l'. in un 1, la 1 ii.l! ba'.l.i '.J.-- a. di
ni.,. I ! y a la c h. t:a míen. tai m-
imen V luU'u.)e a la tue U'iiuuiu 4n- -
Los scíioks lilu-'i'- , Sto'.-.- i v rierre,
de Üiisíi ii han ido a ( diada', jara,
MtVi , t !,'-.- .su 11. :';.'! de en-
tablar negó: ati-- es c on c! gobierno
i, .ta !.i devolución de las
barnlcias lomadas j.(,r Lis t nns me-
xicanas in la gueru de i 7 . Seme-
jante picteot ó;i hi iitivoi ado el eno
jo i;e la iren-- a t a pcu. mía .. 1 y
lambiendo peí i.n.i. os de la capital,
os cuales capitaneados por 'di! Na-
cional'' tie la 111 ...d de Me'xi. o, y "I
Noticióse," c!c iuadalajara. han pu-Ij- I
a in jit.t .lio1- - mu v a' riii an os 111
lele-erici- á !.i nc los eabaiieHA
l itados, dei unt ia.-.iJ- i Aint'ina y .1
los aniel anos, en kiig'i.'je muy inien-- ,
iba-i.-- liigan-J- a! eMreiii- - ib; pet! 11
j it-- se e, j á les bv.ados Unidos col
las at m., e.i l.t mano si be.r.i net esa-r;o- ,
pie cievueiva todo e'. i t ilt!
ik- - ai l..i;.iion a M si. o.
( la 1,01 t,;,i, ('ol.r.ü.o, N'ev..da.
l'i.d-- Aii.Mna, Nuevo M- i o y
como la propie-J- 1 pie fué tóba-
la ,i ni pallia. i At s ilt claiae tila'-- ,
in.la'n-'doii.- tstar. teniendo su e.e.
ti neblí), el mi.' ii' piel le opt
;u .. d p .ta 11 ani.estai su odio r n
tía los amei i 'anos.
I.os nieie;iii"s, y en pan. u!ar sus
peiii'idicos, simpatizan fueitetner.te con
í.sp.-.-" t en la uesti.'n de ('uIj.i, y pm
sse u.- lisí haüai) t alis. de en-j- con
üa los Ksi.cios Unid (eytndo tii.
el I III! df) yeuliliiho de Cite países
;.n dan-i- apou) mateiial y uioi.d i
os levolin ionaiius. J'.aio el i'olii- i:n-
del l'iesi leii'e li'.o-- , Méno lia pies
peiado inútilísimo, y la gente de all.l
,e leen iip.'ilol'e-- ; ;i lo- -, I'm-io-
en arma un ntos y soldados, y tie
een 11 x Ir) deseo de-- ic- tiperar el Te-
rritorio tpie les fue arrebatado por los
listados Unidos, l'.s tosa admitid.
que solani' ute la mano d--
iiiip.de que ocurra un tbo pie, v
se pietJ.ee pie su mué, te tí dimisión
seria seguida por una gueiia en ti
tei indio de seis meses.
Añade un coiieqmnsal que en (iua
dabjaia es tan l'ueite el i unit nt-
publico eti ' "in la de los aiueiicanos,
que l..s 11 ujt íes de esta mu i malí J.o
sou abieiti'iiente iusulla-la-- i tn las ta
lies y aim 11 enes, y si sus at omp. man
tes St' lesistell de 1,1 ofl lisa Sl,,l llfVil
dos á la ( .in a I y multados.
Nl-f- I'll' .o I'AII ( II.O I ..: I M 'IC llKi.AI'A.
I íi h- i .1 o III," lull In
ii lie ti . I o ,.i i.r.iHir ii lili- - i' I. ,
ií i , ii i i ,ii t, ..ni re.
lol in In "'It' til I i H I lii'-'-
I HO .II-- I'Mll-.- llH V 'I ' -- lo I r
,,l. i l jtl'l ,..' .1 i" ' j t ' ill. HD.il IIIK
,l- I I, ) .
.!'. I, I' II III. It.' - IIU'II ,1
,1,1 I', I 111 , I. I ' t" I II .Ml
.In 'I it' n 'i' le.- t 'tu f 6 '' I' es. (Vui.
, n i, hi' n uní, ,u i, mi . ii i in i ilur," v . -
I.I t'in,.' i Ki mlil If J I' I il . A ' I ' M
l h ,r.i- - ,1 , r I "lil". .Mo .'! Hi, ii 'ó'l I'
inn ii H'ltU ,il' O' lililí- ' i!u,!i'l'i. If I lien In i
loi MU inn ( H lo ,111-- , ml i le I' .'i 11 I'll
i If, hi , t.li mi a, lo h t e. l
I j rciMt:::rii lhll;i.
- l",,r Killer (II! M'l'l I.M'I' N i It:
Se Its ti l avis 1 todos los i iudad.i-no- s
y resi leiiks de la pla.-- vieja dt
l.as Ye,; is de tpie desde bt y se les no-
tifica que las talles déla i ill dad de-
ben estar limpia'.. No deben dej.it
ensuciar I liei tes de sus ( asas, )
i.iii '.ian no deben Mal aguas sucias
en las e.ilies, tu iuiisentr (pie anima-le-
miit-ito- se an tiiad. s ( ntie sus Lo
g ni1, t oando se an que alguna pi r
íia tin do algini t, reniento en
tre las e asas de la ( iu dad deben de te
,int 11 ine'o ,i mi inui di.itaiii--;.ie- . Mu
tlias f( es tan.. ( 'i s ix c necios y
animaos mu, itos tita Jos ni las '.
i ti.te.im da a s peligrosas.
A
.iAl.oi: l'l IVAKKI.
(.'oionaiio.
'i . t M M 1.
1,11 1 'V lu .1 . ,. (
,,.
.1 ,, IH-- , t f H .ii "lea H . H l"l II.
, ,1. i I il III lili I. ' :. .0 i., ..i
,,
,'.,. ''.,,
,
.1 no i", a
I II I 'ni vl f I o .1 1;. ni" ii. ,,.
a in o .,1 ni v '( ' 11 , ..I I i. r
ti . !.. 11 in ,. ii,.- -
i II,. I 1,1 I I II p ill III ' II 1,1111
ear 10 I .1 ii ' un I... il
.! ... ,1 ... M ni lie, ,1 e ..'
U. .. l.i Ii ,1 hi ' ' 11 f I'' .
,
'II II f I 11"'! 'I I '! ' ,11'
I I. ..
.,.!' I' it' I. - I I
I
,1 alii'l del luimlne la esci'eM
;ue lo l!ea al e vito. ( 'on todo, 1.:
..d id t s lo que mas dt si. inda. I
m s o d 'list v.i epie it li'.it la sa-I-
I. ( "11,11. do iiii !. undue su i.te I.
de. ,1 ', .111 :.i ; t cando e or. 011' su p.itli-d-
de uci.is y ( 1:1 rg.'.i, del e m. inai
at i.tsqiese it mi' do su
' aa'ta. I I I l.'s. iibtimiei to M'-.l- a!
de ( Iro de I I i l'len e Ll le anta !o a
mi. 'o s bumbles pn . i , luieiue en es-
ta S til l' I'l l, I'lO I.I 1" s.dll I, U I
in'i !i. r.vg-- in y pat , t J - n is
.! tt djs bis i.'iipiiie.'.is y mita ,
I I aiem s. '.No i:t.p u ta on.o se llame
sil 1 nit i r i it dai, i tlis; ia, mal de
!i. ,i.'o li ",i;ii it .(!, i inn f n't r- -
;.e. '.des de !, pi-1- , 1 1 "Des i,bt imien
o M' !; inr.l de I no" I, is ( n a a' solu-
ta 'nc:!. Nil gui.a t'e i na eiiit rme--
ide s ik ! tons 'ivaiv' in la s..n ;ic
cuando rs:,i ii. j y uir.'.
l.ima l !l rst.rnpa ti ii; ni'aie
pita pag.irtl (e.slo del toieosobl
11. i,l V rei li.. 11 Is gl.itis llll.l t t pi
.!. a ('1 ro Med;. 11 ilel Dr. 1'ieiie
iiil,;io i ; Ij W'otl i s Dipei, M
dn al Assoi i4.-i,- ( J'.'.lUa'o, 'i ev 't lk.
Don I '.' t ' o Uomro, ti.. uí dt
vender !. 1111 ; 'i la .e de zapatos ira
- a'i di. ro, sumías V m'l h, ,i pteti,.s
bal..ti-- i nt s, o.'ie t i a e'l,i rer,dal lit I
tut si s itseiitet i la pt ist i ipj.
tomj'lell zapatos f.'i U litlnja.
Sr l'uMIru tollo loa Siitluiel.n pur
ENRIQUE II. SALAZAR
Killlor r rrilf-lm-i l .
Kiitm.it romo it K.'íu..iia ( in tu
eUít'I uu L ',k', N. M.
na.l lOMiM'Sl .ICIOS:
for un Ao. i'l'H
l'of H.'i.S IIU'Ml, , M j
t'olno e '!! luíiiai. el tt I" .'. ! nlduiicío oA JatliiiiiK f n riii'ili'lin - mi. mu m'.it.
Blljll lll'igtlll c ilf.!.rif i,Y i'r.-tiii,- í n'i'll "fn
en 'l m.i.'im at- luí t. .h- - n it u
crilil i'iK . , - i iimaaur , i mi
pucie. ti- - íh mu-- i i tan iiu'e. can Ui
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NOTICIAS LOCA LICS.
Se venden en csia tdicina Milieus
para contratos de parüdai :us je ovejas.
Si desean pasearse en tin enrtuaj.
fino v ciegan tí (Unjanse al Ale'
Ilooth.
I )on Crescencuun iiuHcgos, ile! con-
dado de Guadalupe, cumm icí en '.
ciudad algunos días de la semana.
Don Manuel líotrcgo, comrrcianu
en Chatón, condado de Mm, lúe' m
visitante cu la ti u.Jad vi Mie'icules j..--
caJo.
I fia Zeíi-rui- S. de S.ila.'u, d
Sama l e, se t ncm r.: a tu la tuda'
visit linio a su hijn, 'un Maiiano Su
lazar.
Don Ama lo (J. de Haca epos,
de Ahiuqui-rque- , se me neutra en ,
1 itidatl t sitando 1 mi Kij'-- , I v;i ! '
C. de lai a y espuma.
.N'uestrcs oim' S y suv liioii's, lo
I :?.oie jesu Ma. Oi'.i. y CU va- i O:--
de Sena, nu lit itnm m.a a;.;ra Ja
ble y íavoi.ihle v.sii i el l, ine pasado
Don Felipe Ia'KZ y su apieciaid'
esposa, Doña iegtesat,n el
Domingo pasa-- de 1 .as Qn bradil -,
después de una ausencia de dos sema-
nas.
Pon Pedio Fai afola', inaiihial déla
eitida I de Santa Fe', estuvo en la 1111
el I),. mili, o pasado visi'ando á
Düii Amado Umneio y a.
Don (Jelso liara y u lnj", D""
J'iaciJo Uat.i y JI.k a, i'-- u n il tnavoi
del diidado de Citi.'.tlalupe, i'sluv;eit.ii
en !a i iudad t on iieg'x io de iinpei-tanci-
Don (uadalupe Cit'spin y csiosa,
Doña IVi filiaría Quintana de (,'respn.
y ku niftu. rl I as Vigiles,
visiiaion la tiudad el rfabfldt i;e
semana pasaa.
Don Saliim l.i'jan el bien cunta di
jibero esiíildet:id.i 111 Ij talle del pnei.-tí- ,
ios pueitas al oiieiHe déla bolita
de Winters piei'a dinero sobie día
mantetí jo)adeoro y icítjt-s- .
Al fn y después: tic tanto alboroto,
ninguno tie los oficiales del condado
de Guadalupe lúe leiiiotitio pur !
juez Siiníh el Mirles pasado, seguí li
anticipaban alguno preocupado.
F.I jóven AUI booth, lia puesto al
órden del piiUico un beiinoso turnia-je- .
I.siar. m nipie p.na l'e.ir a
hajetos al depot duia'ite la llegada s
Minia del 1 r. Si i.et t siian oiisscm
ali'.t nle por ti tocanio, No. 5,í-e-
las dos lineas.
I.os niiit s ue la escuela púl'li-- d
tiisliiio No. 1, daian el S.dud.
pit'ximo ui l.cnnoso e,..inn-- ik
se tsiA 1 n ..ranilo pn ese día. Id
cxiu.tn tu:tt7ar.i a las iii;cve de la
mañana y todos lo .adic ti-- ' aiin'i.i
Cil.in liKIV K'spn lu p'.a:ii- ' t i:,itatlos.
l.os siguientes talialleios nc s lian re
ñutido cbiiai.te la einana el p'ei ni ele
HI S'Jv nc lo-- i i F.l. I.M'I 11 M'-- Mi
( la! i,.1 L'i.-s-.ii- , 1. IV" ' 'i
les, $i.oc. Ji'iK M.i. Oni, Se:.a,
$l.ro. CliJ.n Olll. Sti,.i fl.ou
1'e.Ji. Casau-s- , I idti n. f j 50. Ma-
nuel J'.niu-g- i , tJll n tai, J o ...
F.l I
.i!iili i pa-.i- d ', a l.i dos de
de tina su v nñca iv el 1O0 de
ra'i:.J..s; l.e o, n Vi de I t- -i,
'I'ian 1 ic'ii-- i l .il.a .le Doñ.
1 loHiilina 1'.. de l.jl .ivi'c. A ;duni
loiiílai'o Uoi Ii;ue Korneio
espeja. I,.l s. ;;u:.a se- ..tii mi. i
tu'isa it cet ion n úm deloípadiis
r.e! ree ,mi na-- 1.
I, rote ujr.ma de los I stado-L'r.idf- s
lia diMili.n.ei la men ni tie I..
c. ud.it) de Sai. u IV, api. ba 1 tor '
t'il'iinal de leí laníos pnvados tie teiie-n- o
dee lar nido jut mi tía legil la
conrfMÓr de cn.i'it legu.is en ii.nlio
(v.c se alegaba pt itener.i,in .i dn li
tiudad liajo a leyes de I'.sp. i'.a. l o
d-- bay bi;.ir pia nvv n'ai el n-- t la
liiO lo jo Otro pit'.
J .CIS socios df la S:. leda-- de San
JW t-- in hat ie-- i Vi pie. ar.i-tivo- s
rai j l eVbrar el día 'e su Sant- - l'a
liún, el (IJ l) del 1 órnenle. l!..nien
7.1, la tlebraeicín ti día ..nt.s i,,--!je-
vrcini.es ij-- j se j n en
la c!esta c m l.nl y ti di m
n'e s dará m;sa l'ic.il por
S'oría, el Arzobispo ('! af!!e. .pilen
admnis:rar i ti Sacramento ele
iiiii i los rufios después de 11103
Ja sor i s de San Jose Xjiidt n ura
.ofdial iii:actin totb-- s I. i t
jjf a jue atieritJ.il i tos u n ti ios
det-4ed- Mí) panit uiar ru-!e- a
tlíl IDJic; Ui'! 4 !j ftJbuclou.
Reumaíismo
I'roviene do la
tion del Hígado
curarse unando11 Comprad vuestraLabranza.lil Bálsamo del
Dr. J. H. McLean SS
tTuremoelio seguro para t'iifcrmedailes del Iligado rifionefl y
organoM oiinali-H- . (
Vinil.riKii. MAqriNAM l'AK v LA VA It. AI.AMIUtK f.MlA
CHHCAH, IdA I'IKUA Mil. ATA Y tot:l H, A( III KM. Tl
VlMélOS, y l N.UON.I-ISK'I.AHr- t Ml.KHTl-nl.Vol'.A- .
runio i uty por uotciia pn la rurmitUi y botlcak
Comraíila medLInal tltl Dr. J. II. JVkl.ean, St. Louis, Mo.
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.Molinos do YiciHo y MuquUias liara moler Caila.
D. WINTERNITZ
J'.n su edificio nuevo, en la Calle del rúente.
hhÍMlenoa mmMr 1 ose, Olaokwoll y CompaÉ,
PRECIO 3 BAJOS
El piichlo on " (Mionil está cordial inmute
("omertiantes por Mayor en
Abarrotes,
Mercancías Generales,
Lana, Cueros y Zaleas,
Almacenistas, Repositorio de Carro, Carruaje, l'.uggics y Maquinaria.
Macen especialidad tn la Venia J Ciili!ira !c (Jailirlo.
Las Vegas y Albuquerque, Nuevo Mexico.
invitado á iisj)cccionar id surtido do Mer-
cancías (iic tenemos en nuestra tienda. (Ja-ranti.an- ios
precios (pie desalian voiupetición.
STEKN y NAHM.
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
